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Justificación	  de	  este	  trabajo:	  una	  ausencia	  
	  
En	  cualquier	  aula,	  sea	  de	  primaria,	  de	  jóvenes	  o	  de	  personas	  adultas,	  todos	  los	  alumnos	  son	  
diferentes,	   con	   sus	  peculiaridades	  a	   la	  hora	  de	  aprender	  y	   con	   todo	  un	  bagaje	  de	   saberes	  
(conocimientos,	  saber	  hacer	  y	  saber	  estar)	  acumulados	  a	  lo	  largo	  de	  su	  trayectoria	  vital;	  por	  
lo	   tanto,	   encontramos	   diferencias	   notables	   (lógicas	   y	   necesarias)	   entre	   unos	   y	   otras.	   Pero	  
mientras	   hay	   una	   abundante	   literatura	   sobre	   el	   trabajo	   de	   las	   diferencias	   en	   el	   aula	   en	  
primaria	   y	   secundaria,	   es	   decir,	   en	   la	   infancia	   y	   la	   adolescencia,	   no	   es	   fácil	   encontrar	  
reflexiones	  y	  prácticas	  sistematizadas	  o	  buenas	  prácticas	  sobre	  la	  gestión	  de	  las	  diferencias	  
en	   los	  cursos	  o	   talleres	  destinados	  a	  personas	  adultas.	  La	  bibliografía	  es	  muy	  reducida,	   las	  
pocas	   revistas	   especializadas	   contienen	   numerosos	   artículos	   que	   reflexionan	   sobre	   la	  
diversidad	  desde	  diferentes	  ángulos,	  pero	  con	  pocas	  descripciones	  de	  recursos	  o	  limitados	  a	  
aspectos	   muy	   concretos1.	   Por	   esta	   razón,	   un	   grupo	   de	   profesionales	   de	   la	   formación	   de	  
personas	   adultas,	   desde	   prácticas	   y	   campos	   muy	   variados	   -­‐	   escuelas	   de	   adultos,	   centros	  
cívicos,	   centros	   penitenciarios,	   entidades	   del	   tercer	   sector	   o	   aprendizaje	   del	   catalán	   para	  
adultos	   -­‐,	   pero	   con	   esta	   realidad	   adulta	   compartida,	   hemos	   puesto	   en	   común	   las	  
experiencias	  que	  hemos	  llevado	  a	  cabo	  en	  nuestro	  trabajo	  en	  el	  aula	  o	  en	  cualquier	  espacio	  
educativo,	   para	   reflexionar	   viendo	   los	   claroscuros,	   con	   el	   fin	   de	   que	   estas	   reflexiones	   y	  
relatos	  los	  podamos	  compartir	  con	  otros	  compañeros	  y	  compañeras.	  
Este	  es	  el	  origen	  de	  este	  documento:	  recoger	  relatos	  cotidianos	  de	  éxito	  ante	  las	  situaciones	  
de	  diversidad	  en	  la	  clase	  intentando	  extraer	  conclusiones.	  Pero	  no	  siempre	  el	  éxito	  aparente	  
o	   externamente	   constatable	   acompaña	   nuestra	   docencia.	   A	   menudo	   aparecen	   incer-­‐
tidumbres,	   dudas,	   sensaciones	   de	   ambigüedad,	   dilemas,	   disyuntivas,	   perplejidades	   en	   la	  
acción	   pedagógica.	   Hemos	   querido	   recoger	   también	   en	   nuestro	   documento	   todas	   estas	  
sensaciones	   y	   reflexiones	   que	   nos	   acompañan	   y	   que	   forman	   parte	   de	   nuestra	   actuación	  
profesional.	   Con	   un	   hilo	   conductor	   o	   un	   convencimiento	   profundo:	   que	   todas	   estas	  
situaciones	  han	  de	  ayudarnos	  a	  discutir	  nuestra	  práctica	  para	  intentar	  optimizarla.	  Creemos	  
que	   esto	   ayuda	   a	   las	   personas	   jóvenes	   y	   adultas	   que	   aprenden,	   pero	   a	   la	   vez	   a	   los	   que	  
enseñamos,	   en	   este	   círculo	   virtuoso	   en	   que	   se	   comunican	   y	   se	   intercambian	   enseñanza	   y	  
aprendizaje	  desde	  responsabilidades	  diferentes,	  la	  del	  profesorado	  y	  la	  del	  alumnado.	  	  
El	   documento	   final	   constará	   de	   cuatro	   apartados	   que	   irá	   editando	   el	   ICE	   de	   la	   UB	  
progresivamente:	   (1)	   relatos	  de	  clase,	  que	  por	  su	  extensión	  dividimos	  en	  dos	  entregas	  por	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Sin	  pretender	  ser	  exhaustivos,	  lo	  cual	  resulta	  casi	  imposible	  en	  este	  ámbito,	  hemos	  consultado	  las	  licencias	  de	  
estudios	  y	  la	  bibliografía	  que	  se	  comentará	  en	  la	  II	  entrega	  de	  esta	  segunda	  parte	  del	  documento	  total.	  Hemos	  
revisado	   también	   las	   revistas	   específicas	   de	   educación	   de	   adultos	   y	   algunas	   de	   Educación	   Social,	   como	   son	  
Diálogos,	   Papers	   d’Educació	   de	   persones	   adultes,	   Educació	   Social,	   Quaderns	   d’educació	   contínua	   i	   Quaderns	  
d’educació	  social.	  	  
 5	  
separado	   (I	   y	   II),	   ya	   editadas	  2;	   (2)	   los	   criterios	   que	   han	   orientado	   este	   trabajo	   con	   la	  
bibliografía	  consultada	  y	  una	  muestra	  de	  actividades	  cooperativas	  en	  el	  aula.	  De	  nuevo,	  dada	  
su	  extensión	  lo	  hemos	  dividido	  en	  dos	  entregas	  que	  deben	  considerarse	  en	  su	  conjunto:	  la	  
que	   estáis	   leyendo	   (I)	   que	   consta	   de	   los	   criterios	   o	   “esencias”	   de	   nuestra	   reflexión	   y	   una	  
muestra	   de	   actividades	   cooperativas	   en	   competencias	   básicas	   con	   especial	   atención	   al	  
aprendizaje	  inicial	  de	  la	  lengua,	  y	  la	  segunda	  (II)	  que	  continuará	  la	  muestra	  de	  actividades	  en	  
los	  niveles	  instrumentales	  y	  hará	  una	  referencia	  a	  la	  bibliografía	  consultada,	  con	  una	  breve	  
prospectiva	  de	  la	  formación	  de	  personas	  adultas	  que	  se	  puede	  extraer	  de	  esta	  bibliografía;	  
(3)	  retratos	  vivos	  de	  algunos	  y	  algunas	  de	  nuestras	  alumnas	  y	  (4)	  del	  profesorado.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
2	  Formación	  en	  competencias	  básicas	  de	  personas	  adultas:	  la	  diversidad	  en	  el	  aula	  1.	  Relatos	  de	  clase,	  retazos	  
de	   vida	   (I)	   	   [http://hdl.handle.net/2445/33526];	   Formación	   en	   competencias	   básicas	   de	   personas	   adultas:	   la	  
diversidad	  en	  el	  aula	  1.	  Relatos	  de	  clase,	  retazos	  de	  vida	  (II),	  [http://hdl.handle.net/2445/45194].	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La	  esencia,	  o	  aquello	  que	  queda	  después	  de	  quitar	  	  
lo	  que	  es	  superfluo:	  la	  gestión	  de	  las	  diferencias	  en	  el	  aula	  
	  
Maridaje	  de	  ciencia	  y	  experiencia	  
“La	  experiencia,	  la	  posibilidad	  de	  que	  algo	  nos	  pase,	  o	  nos	  acontezca	  o	  nos	  llegue,	  requiere	  un	  gesto	  
de	   interrupción...:	   requiere	   pararse	   a	   pensar,	   pararse	   a	   mirar,	   pararse	   a	   escuchar,	   pensar	   más	  
despacio	  y	  escuchar	  más	  despacio,	  pararse	  a	  sentir,	  sentir	  más	  despacio,	  demorarse	  en	  los	  detallas,	  
suspender	   la	   opinión,	   suspender	   el	   juicio,	   suspender	   la	   voluntad,	   suspender	   el	   automatismo	   de	   la	  
acción,	   cultivar	   la	  atención	  y	   la	  delicadez,	  abrir	   los	  ojos	   y	   los	  oídos,	   charlar	   sobre	   lo	  que	  nos	  pasa,	  
aprender	   la	   lentitud,	   escuchar	   a	   los	   demás,	   cultivar	   el	   arte	   del	   encuentro,	   callar	   mucho,	   tener	  
paciencia,	  darse	  tiempo	  y	  espacio”.	  (Jorge	  Larrosa)3	  
	  
Cómo	   decíamos	   en	   la	   justificación	   de	   este	   trabajo,	   en	   cualquier	   aula,	   sea	   de	   niños,	   de	  
jóvenes	  o	  de	  personas	  adultas	  (así	  como	  en	  la	  vida),	  todos	  los	  alumnos	  son	  diferentes,	  con	  
sus	  peculiaridades	  personales	  que	  condicionan	  su	  manera	  de	  aprender	  y	  de	  situarse	  ante	  el	  
hecho	  educativo,	  aportando	  todo	  un	  bagaje	  de	  saberes	  (conocimientos,	  saber	  hacer	  y	  saber	  
estar)	   acumulados	  a	   lo	   largo	  de	   su	   trayectoria	   vital	  que	   lo	  hacen	  único.	   La	  originalidad	  de	  
esta	  situación	  (por	  única	  pero	  también	  por	  primera)	  habrá	  que	  tenerla	  en	  cuenta	  a	  lo	  largo	  
de	  toda	  nuestra	  tarea	  docente:	  en	  la	  planificación,	  en	  los	  materiales,	  en	  la	  evaluación,	  en	  la	  
didáctica,....	  en	  definitiva,	  en	  nuestro	  acercamiento	  a	  ellos.	  
Pero	  el	  hecho	  de	  entender	  y	  asumir	  esta	  realidad	  que	  todos	  identificamos	  en	  nuestras	  aulas	  
no	   siempre	   nos	   aporta	   herramientas	   para	   poder	   gestionar	   con	   éxito	   nuestro	   espacio	   de	  
aprendizaje.	  ¿Qué	  hacemos	  si	  los	  intereses	  de	  los	  aprendices	  son	  completamente	  opuestos	  
entre	  ellos?	  ¿Cómo	  planificamos	  y	  qué	  estrategias	  utilizamos	  cuando	  las	  necesidades	  de	  los	  
alumnos	   son	   extremadamente	   divergentes?	   ¿Cómo	   nos	   organizamos	   si	   los	   ritmos	   de	  
aprendizaje	  o	  los	  puntos	  de	  partida	  están	  excesivamente	  alejados?	  ¿Cómo	  podemos	  resolver	  
aquellas	  situaciones	  culturales	  que	  condicionan	  gravemente	  la	  convivencia	  en	  el	  aula?	  Estas	  
y	  otras	  cuestiones	  nos	  hemos	  planteado	  los	  autores	  de	  este	  texto.	  
Ya	  hemos	  señalado	  que	  se	  encuentra	  abundante	  literatura	  sobre	  el	  trabajo	  de	  las	  diferencias	  
en	  el	  aula	  referidos	  a	  primaria	  y	  secundaria	  (alguna	  más	  acertada	  y	  otra	  menos),	  pero	  no	  es	  
fácil	  encontrar	  reflexiones	  y	  prácticas	  sistematizadas	  o	  buenas	  prácticas	  sobre	  la	  gestión	  de	  
las	  diferencias	  en	  los	  cursos	  o	  talleres	  destinados	  a	  personas	  adultas.	  A	  pesar	  de	  que	  somos	  
conscientes	   que	   existen	   pero	   no	   se	   escriben,	   ni	   se	   publican,	   ni	   se	   dan	   a	   conocer.	   La	  
bibliografía	   es	  muy	   reducida,	   las	   pocas	   revistas	   especializadas	   contienen	   escasos	   artículos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Jorge	  Larrosa.	  	  Entre	  las	  lenguas.	  Lenguaje	  y	  educación	  después	  de	  Babel.	  Barcelona:	  Laertes,	  2003,	  174	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sobre	   el	   tema	   y	   limitados	   a	   aspectos	   o	   experiencias	   muy	   concretas.	   Las	   reflexiones	   no	  
abundan.	  	  
El	   grupo	   de	   profesionales	   de	   la	   formación	   de	   personas	   adultas	   que	   hemos	   pensado	   y	  
redactado	   este	   documento	   venimos	   de	   prácticas	   y	   campos	  muy	   diversos,	   como	   ya	   se	   ha	  
subrayado:	   aprendizaje	   del	   catalán	   para	   adultos,	   escuelas	   de	   adultos,	   centros	   cívicos,	  
centros	   penitenciarios	   o	   entidades	   del	   tercer	   sector.	   Pero	   la	   realidad	   de	   la	   diversidad	   es	  
común,	  como	  no	  podía	  ser	  de	  otra	  manera.	  Hemos	  puesto,	  pues,	  en	  común	  las	  experiencias	  
de	  nuestro	  trabajo	  en	  la	  clase	  para	  reflexionar	  conjuntamente	  y	  que	  estas	  reflexiones	  sirvan	  
para	  compartirlas	  con	  otros	  compañeros	  y	  poder	  analizar	  algunos	  aspectos	  metodológicos.	  
En	   cualquier	   caso,	   con	   la	   esperanza	   que	   sea	   útil	   para	  mejorar	   nuestra	   práctica	   y	   aportar	  
ideas	   que	   puedan	   servir	   para	   otros	   profesionales	   de	   la	   educación	   de	   personas	   adultas	   o	  
jóvenes.	   Recuperar	   retazos	   significativos	   de	   nuestra	   experiencia,	   repensarlos	   y	   cosificarlos	  
mediante	   la	   narrativa,	   dotándolos	   de	   sentido	   y	   significado.	   Como	   diría	   María	   Zambrano,	  
“aquel	   saber	   que	   nace	   de	   la	   sedimentación	   de	   la	   experiencia,	   aquel	   poso	   de	   lo	   vivido	   y	  
pensado	  que	  actúa	  como	  guía	  e	  inspiración	  en	  el	  vivir”4.	  	  
En	   la	   formación	   de	   personas	   adultas	   podemos	   distinguir	   dos	   grandes	   categorías,	   la	  
formación	   específica	   que	   requiere	   una	   titulación	   o	   unos	   conocimientos	   previos	   y	   la	  
formación	   en	   competencias	   básicas	   o	   en	   cualificaciones	   transversales,	   que	   no	   exigen	   una	  
titulación	   determinada	   ni,	   en	   principio,	   unos	   conocimientos	   previos	   y/o	   específicos.	   Un	  
ejemplo	   de	   formación	   de	   personas	   adultas	   específica	   es	   la	   formación	   permanente	   del	  
profesorado,	   la	   formación	  en	   la	   empresa	  dirigida	   a	  una	   categoría	   laboral	   determinada,	  un	  
nivel	   avanzado	   de	   aprendizaje	   de	   una	   lengua	   o	   un	   máster	   universitario.	   Ejemplos	   de	  
formación	  en	  competencias	  básicas	  pueden	  ser	  el	  aprendizaje	  del	   inglés	  a	  nivel	   inicial	  o	  de	  
cualquier	  otra	  lengua,	  la	  informática	  de	  usuario,	  la	  preparación	  a	  la	  prueba	  de	  ingreso	  a	  los	  
ciclos	   formativos	   de	   grado	   medio,	   los	   cursos	   para	   obtener	   el	   Graduado	   en	   Educación	  
Secundaria,	  los	  cursos	  llamados	  instrumentales	  o	  los	  cursos	  pre-­‐ocupacionales	  que	  ponen	  el	  
énfasis	  en	  las	  competencias	  transversales.	  	  
En	  estos	  grupos	  básicos,	   las	  diferencias	  acostumbran	  a	   ser	  notables	  por	   la	   formación	  muy	  
desigual	  de	   los	  participantes	  cuando	  empiezan,	  por	   la	  mezcla	  de	  edades	  y	  géneros,	  por	   las	  
motivaciones,	   actitudes,	   aptitudes	   y	   expectativas	   diferentes,	   a	   menudo	   por	   las	   diversas	  
culturas	  de	  origen,	  que	  pueden	  influir	  en	  el	  desarrollo	  del	  proceso	  de	  aprendizaje,	  además	  
de	  los	  distintos	  estilos	  cognitivos	  o	  la	  posibilidad	  de	  encontrar	  personas	  con	  discapacidades	  
sensoriales	   o	   psíquicas.	   Con	   personas	   jóvenes	   y	   adultas	   estas	   situaciones,	   además,	   van	  
acompañadas	  de	  un	  cierto	  grado	  de	  irregularidad	  en	  la	  asistencia	  o	  por	  factores	  externos	  al	  
espacio	   educativo,	   factores	   laborales,	   familiares	   o	   personales,	   o/y	   por	   factores	   internos:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  En	  José	  Contreras	  y	  Nuria	  Pérez	  de	  Lara.	  Investigar	  la	  experiencia	  educativa.	  Barcelona:	  Morata,	  2010.	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metodologías	   inadecuadas,	   clima	   tenso	   en	   el	   aula,	   organización	   inadaptada	   a	   las	  
posibilidades	  y	  necesidades	  adultas;	  todo	  ello	  condiciona	  notoriamente	  el	  trabajo	  en	  el	  aula.	  	  
En	   formato	   de	   esquema,	   estos	   son	   los	   aspectos	   diferenciales	   más	   comunes	   que	   nos	  
encontramos	  en	  el	  aula:	  
-­‐	  Una	  formación	  previa	  desigual	  	  
-­‐	  Mezcla	  de	  edades	  	  
-­‐	  Diferencias	  de	  género	  	  
-­‐	  Alteraciones	  sensoriales	  o	  cognitivas	  	  
-­‐	  Enfermedades	  mentales	  leves	  
-­‐	  Motivaciones,	  actitudes	  y	  necesidades	  diferentes	  
-­‐	  Estilos,	  aptitudes,	  estrategias	  y	  factores	  psicoafectivos	  que	  condicionan	  el	  aprendizaje	  	  
-­‐	  Culturas	  de	  origen	  y	  religiones	  diversas	  
	  
El	   docente,	   la	   profesional	   o	   el	   dinamizador	   se	   encuentran	   normalmente	   poco	   preparados	  
para	   abordar	   estas	   diferencias.	   No	   es	   usual	   exigir	   ninguna	   preparación	   previa	   de	  
psicopedagogía	   y	   metodología	   adulta,	   ni	   en	   los	   centros	   oficiales,	   ni	   en	   los	   privados,	   ni	  
siquiera	   existe	   la	   conciencia	   pública	   ni	   la	   voluntad	   política	   de	   la	   necesidad	   de	   un	  
“magisterio”	   especializado	   para	   enseñar	   a	   personas	   jóvenes	   y	   adultas.	   Es	   cierto	   que	   a	  
posteriori	   existen	   cursos	   y	   programas	   de	   formación	   permanente	   y	   a	  menudo	   trayectorias	  
individuales	  de	  los	  profesionales	  que	  reflexionan	  sobre	  su	  práctica	  y	  buscan	  soluciones	  a	  las	  
problemáticas	   que	   se	   encuentran	   en	   el	   aula	   o	   en	   el	   espacio	   educativo.	   Sin	   embargo,	   la	  
carencia	  de	  literatura	  que	  hemos	  comentado	  anteriormente	  hace	  difícil	  contrastar	  la	  propia	  
experiencia	  con	  actividades	  didácticas	  de	  éxito	  recogidas,	  analizadas	  y	  sistematizadas.	  
Este	   es	   el	   origen	   del	   documento	   que,	   como	   se	   ha	   dicho,	   recoge	   relatos	   de	   éxito	   e	  
interrogantes	   ante	   situaciones	   de	   diferencias	   en	   el	   aula.	   Consta	   de	   4	   apartados	   que	   por	  
razones	   de	   volumen	   se	   editan	   en	   entregas	   separadas.	   Pero	   estos	   relatos,	   como	   cualquier	  
acción	   pedagógica,	   de	   forma	   consciente	   o	   inconsciente	   parten	   de	   unos	   principios,	   de	   una	  
filosofía	   de	   la	   educación,	   de	   unas	   teorías	   formuladas	   o	   difundidas,	   de	   unos	   supuestos	   o	  
aspectos	   generales	   que	   conforman	   la	   narrativa	   de	   la	   acción	   cotidiana.	   Algunos	   de	   estos	  
pilares	   maestros	   que	   sostienen	   los	   relatos	   de	   clase	   editados	   anteriormente	   modelan	   el	  
contenido	  del	  apartado	  que	  estáis	  leyendo.	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Los	  grupos	  homogéneos	  no	  existen.	  No	  somos	  todos	  iguales,	  somos	  todos	  
diferentes.	  
"La	  uniformidad	  es	  la	  muerte,	  la	  diversidad	  es	  la	  vida".	  (Mijail	  Bakunin)	  
"Una	   ciudad	   está	   compuesta	   por	   diferentes	   clases	   de	   hombres;	   gentes	   similares	   no	   pueden	   dar	  
existencia	  a	  una	  ciudad".	  (Aristóteles)	  
Ni	  un	   grupo	  de	  profesores	   y	  profesoras,	   ni	   un	   grupo	  de	  amigos,	   ni	   una	  asociación,	   ni	   una	  
escalera	  de	  vecinos,	  ni	  un	  club,	  ni	  una	  familia,	  ni	  un	  grupo	  clase,	  nunca	  son	  homogéneos.	  Las	  
sociedades	  son	  siempre	  heterogéneas.	  Un	  sistema	  homogéneo,	  además,	  se	  estancaría,	  tanto	  
si	  nos	  referimos	  al	  mundo	  físico	  –para	  producir	  electricidad	  en	  un	  salto	  de	  agua	  hace	  falta	  
que	   haya	   un	   desnivel,	   la	   circulación	   de	   la	   atmósfera	   tiene	   su	   origen	   en	   los	   desequilibrios	  
térmicos	   producidos	   por	   la	   diferente	   insolación,...–,	   como	   si	   nos	   referimos	   al	   ámbito	  
biológico	  –la	  evolución	  se	  ha	  producido	  por	  la	  mejor	  o	  peor	  adaptación	  de	  los	  organismos	  a	  
los	   diferentes	   hábitats,	   por	   su	   diversidad	   genética,...–,	   o	   a	   la	   sociedad	   –no	   parecería	  
deseable	   una	   sociedad	   formada	   sólo	   por	   miembros	   de	   una	   misma	   profesión,	   o	   sólo	   por	  
hombres,	   o	   sólo	   por	   mujeres,	   o	   sólo	   por	   jóvenes	   o	   todas	   personas	   mayores.	   No	   puede	  
parecer	  extraño,	  pues,	  que	  en	  un	  curso	  de	  15	  o	  30	  alumnos	  encontremos	  heterogeneidades	  
más	  o	  menos	  amplias	  que	   tendremos	  que	  saber	  gestionar.	  Sería	  anómalo,	  en	  cambio,	  por	  
imposible	  sociológicamente,	  un	  grupo	  clase	  totalmente	  homogéneo.	  
A	  pesar	  de	  esto	  persisten	  algunos	  imaginarios	  falsos	  entre	  el	  profesorado.	  Por	  ejemplo,	  “la	  
homogeneidad	   deseable	   y	   posible”	   y	   “la	   búsqueda	   del	   grupo	   uniforme”.	   En	   una	   carta	   al	  
director	  de	  un	  diario	  de	  ámbito	  estatal	  un	  profesor	  de	  enseñanza	  secundaria	  comentaba	  no	  
hace	  mucho:	  	  
“Si	  hubiera	  podido	  asistir	  al	  programa	  de	  televisión	  “Una	  pregunta	  para	  usted”	  me	  
habría	  gustado	  hacerle	  la	  siguiente	  pregunta	  al	  presidente	  del	  gobierno:	  ¿cree	  usted	  
que	  hay	  algún	  profesor	  capaz	  de	  dar	  al	  mismo	  tiempo	  una	  misma	  clase	  a	   las	  cien	  
personas	   que	   hay	   aquí	   presentes?	   Respuesta	   probable:	   no.	   Si	   fuera	   una	   clase	   de	  
inglés,	   ¿no	   haría	   usted	   una	   prueba	   de	   nivel	   y	   formaría	   grupos	   coherentes?	  
Respuesta	  razonable:	  sí.	  ¿No	  cree,	  señor,	  presidente,	  que	  hacer	  grupos	  homogéneos	  
aumenta	  el	  rendimiento	  y	  se	  atiende	  adecuadamente	  a	  la	  diversidad	  de	  intereses	  y	  
niveles?	  Respuesta	  coherente,	  sí”.	  
A	  continuación	  el	   profesor	   se	  quejaba	  de	   la	  heterogeneidad	  de	   los	   grupos	  de	   clase	  en	   las	  
aulas	  de	  ESO.	  Hay	  un	  uso	  un	  poco	  demagógico	  en	  la	  analogía	  que	  nos	  propone	  esta	  carta,	  ni	  
las	  clases	  de	  ESO	  son	  de	  cien	  alumnos,	  ni	  los	  grupos	  están	  estructurados	  sin	  tener	  en	  cuenta	  
ciertos	   niveles.	   Sin	   embargo,	   se	   transparenta	   el	   imaginario	   falso	   que	   estábamos	  
comentando:	   la	  posibilidad	  de	   trabajar	   con	   "grupos	  homogéneos",	   aunque	   reconoce	  en	   la	  
carta	   "la	  diversidad	  de	   intereses	   y	  niveles"	  que	   contradice	   la	  misma	  pretensión	  de	   "grupo	  
homogéneo".	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Ver	  al	  otro,	  entenderlo	  y	  acercarme	  	  
"No	   es	   que	   prescindamos	   de	   la	   enfermedad,	   sino	   que,	   para	   entrar	   en	   relación	   con	   un	   individuo	  
consideramos	   necesario	   no	   tener	   en	   cuenta	   la	   etiqueta	   que	   lo	   define.	   Yo	   entro	   en	   relación	   con	   un	  
hombre	  por	  lo	  que	  es	  no	  por	  lo	  que	  se	  le	  denomina”	  (Franco	  Basaglia)5	  	  
El	   punto	   de	   partida	   cuando	   hablamos	   de	   diversidad	   debe	   ser	   plantearnos	   cómo	   y	   desde	  
donde	  vemos	  a	  cada	  uno	  de	  nuestros	  alumnos,	  cómo	  los	  situamos	  o	  resituamos,	  cómo	  los	  
pensamos	  y	  los	  analizamos,	  y	  qué	  expectativas	  educativas	  construimos	  para	  ellos	  y	  a	  partir	  
de	  qué	  aspectos	  identitarios.	  	  
Tal	  como	  nos	  aporta	  Basaglia	  es	   imprescindible	  acercarnos	  a	  nuestros	  alumnos	  a	  partir	  del	  
conocimiento	   que	   nos	   da	   la	   relación	   con	   él;	   conocer	   qué	   es	   lo	   que	   le	   gusta	   y	   lo	   que	   le	  
disgusta,	  saber	  qué	  le	  hace	  sonreír	  y	  qué	  situaciones	  le	  ponen	  nervioso,	  con	  cuáles	  tiene	  más	  
dificultades	   y	  qué	  es	   lo	  que	   se	   le	  da	  mejor...	   El	   hecho	  de	   ser	  hombre	  o	  mujer,	   nacional	  o	  
extranjero,	   legal	   o	   "sin	   papeles",	   blanco	   o	   negro,	   marroquí	   o	   chino,	   joven	   o	   mayor,	  
musulmán	  o	   cristiano,...	   no	   nos	   da	   información	   sobre	   su	   potencial	   humano	   y	   pedagógico,	  
sino	  que	   sólo	  nos	   insinúa	  algunos	  aspectos	  de	   identidad	  y	  probablemente	   sesgados.	  Estos	  
rasgos	   primarios	   son	   sólo	   categorías	   objetivables	   elaboradas	   o	   inventadas	   desde	   la	  
perspectiva	  bipolar	  de	  pertenecer	  o	  no	  pertenecer.	  El	  verdadero	  conocimiento	  del	  otro	  se	  
crea	  a	  partir	  de	  la	  relación	  que	  establezco	  con	  él.	  	  
Los	  prejuicios	  y	  las	  falsas	  expectativas	  que	  hacemos	  a	  priori	  sobre	  nuestros	  alumnos	  pueden	  
condicionar	  letalmente	  el	  aprendizaje.	  Estamos	  hablando	  del	  efecto	  Rosenthal	  o	  el	  mito	  de	  
Pigmalión6.	  Podemos	  encontrar	  estudios	  que	  demuestran	  que	   la	  confianza	  que	  deposita	  el	  
docente	  sobre	  el	  alumno	  tiene	  una	  influencia	  directa	  en	  los	  resultados	  de	  este.	  	  
Es	   preciso	   conocer	   las	   diferencias	   de	   los	   demás	   y	   también	   las	   nuestras,	   las	   singularidades	  
que	  nos	  condicionan	  y	  nos	  hacen	  únicos,	  con	  el	  fin	  de	  establecer	  espacios	  para	  compartir	  y	  
aprender,	  y	  que	  este	  acercamiento	  al	  otro	  (a	  las	  diferencias	  del	  otro)	  conlleve	  un	  placer	  y	  un	  
disfrute.	  	  
El	   espacio	   de	   aprendizaje	   debe	   convertirse	   en	   un	   espacio	   para	   compartir,	   para	   aportar	   y	  
recibir,	  por	  ello	  es	  necesario	  que	  todos	  nos	  encontramos	  identificados	  de	  una	  manera	  u	  otra,	  
reconocidos,	   respetados	   y	   representados	   por	   el	   grupo,	   un	   grupo	   diverso	   con	   individuos	  
diferentes	   pero	   con	   una	   finalidad	   educativa	   común.	   Este	   espacio	   de	   intersección	   común	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Franco	  Basaglia.	  La	  institución	  negada.	  	  Informe	  de	  un	  hospital	  psiquiátrico.	  Turín:	  Barral	  Editores,	  	  1968.	  
6	  En	   psicologia	   se	   llama	   Efecto	   Pigmalión	   a	   un	   curioso	   ejercicio	   de	   profecía	   autorealizada	   (self-­‐ful	   filling	  
prophecy),	   realizado	   por	   Robert	   Rosenthal	   (1933)	   y	   Leonore	   Jacobson,	   publicado	   en	   1986	   con	   el	   título	   de	  
Pigmalión	  en	  el	  aula.	  Se	  trataba	  de	  demostrar	  que	  una	  opinión	  previa	  	  buena	  sobre	  un	  grupo	  o	  un	  individuo	  es	  
capaz	  de	  mejorar	  su	  rendimiento.	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debe	  servir	  como	  fundamento	  para	  construir	  el	  andamio	  inicial	  que	  dará	  solidez	  al	  grupo	  y,	  
por	  tanto,	  el	  aprendizaje	  de	  cada	  uno	  de	  sus	  miembros.	  
La	  diversidad	  es	  un	  factor	  de	  enriquecimiento	  	  
"La	  red	  continúa	  fortaleciéndose	  si	  no	  despreciamos	   los	   innumerables	  efectos	  positivos	  que	   la	  propia	  
cooperación	  entre	  los	  estudiantes	  tiene	  sobre	  su	  aprendizaje	  y	  desarrollo	  personal,	  de	  forma	  que	  éstos	  
cooperan	   para	   aprender	   y,	   al	   mismo	   tiempo,	   aprenden	   a	   cooperar,	   una	   de	   las	   capacidad	   más	  
necesarias	  en	  una	  sociedad	  que	  ha	  sido	  definida	  como	  de	  "la	  interdependencia"(Gerardo	  Echeita)7	  	  
Hay	  que	  pasar	  de	  considerar	  la	  diversidad	  sólo	  como	  un	  problema	  a	  verla	  como	  un	  reto.	  No	  
sólo	   para	   "hacer	   de	   la	   necesidad	   virtud",	   sino	   porque	   los	   retos	   alientan	   la	   imaginación	  
creativa.	  Muchos	   pedagogos	   han	   planteado	   que	   la	   enseñanza	   es	   un	   arte,	   que	   no	   es	   una	  
técnica	  de	  robótica	  de	  primera	  generación	  que	  obedece	  siempre	  a	  paradigmas	  cartesianos.	  
El	   arte	   no	   soporta	   la	   rutina	   y	   los	   grupos	   de	   aprendizaje	   son	  una	  materia	   viva,	   compleja	   y	  
plástica	  donde	  no	  sólo	  son	  importantes	  para	  el	  aprendizaje	  las	  relaciones	  profesor/alumno,	  
sino	  el	  clima	  que	  se	  establece	  en	  el	  aula	  entre	  todos	  y	  todas	  las	  participantes.	  	  
Pero	  una	  interpretación	  errónea	  plantea	  que	  las	  relaciones	  de	  aprendizaje	  que	  se	  dan	  entre	  
los	   participantes	   son	   un	   freno	   para	   los	   más	   avanzados.	   Desde	   esta	   perspectiva	   algunos	  
profesores	  y	  educadores	  pueden	  presentar	   las	  situaciones	  de	  ayuda	  de	  unos	  a	  otros	  como	  
un	   "acto	  de	   solidaridad"	  de	   los	  más	  avanzados	  hacia	   los	  menos	  hábiles.	   La	   solidaridad	   sin	  
duda	  es	  una	  actitud	  positiva,	  pero	  la	  relación	  entre	  grupos	  o	  personas	  de	  diferentes	  niveles	  o	  
ritmos	   de	   aprendizaje	   no	   debe	   plantearse	   desde	   la	   solidaridad,	   sino	   desde	   la	   mejor	  
promoción	   del	   aprendizaje	   de	   todos,	   siguiendo	   aquello	   que	   "cuando	   escucho	   aprendo,	  
cuando	   estudio	   aprendo,	   pero	   cuando	  más	   aprendo	   es	   cuando	   tengo	   que	   enseñar	   algo	   a	  
otro".	   Nuestra	   propia	   experiencia	   como	   profesores	   avala	   plenamente	   el	   dicho	   clásico	   de	  
Cicerón:	  "Si	  quieres	  aprender,	  enseña".	  Los	  momentos	  de	   intercambio	  y	  de	  relación	  de	   los	  
estudiantes	   son	  provechosos	   para	   todos,	   para	   los	   que	   saben	  menos	   y	   para	   los	   que	   saben	  
más,	  para	  los	  de	  ritmo	  más	  lento	  y	  para	  los	  de	  ritmo	  más	  ágil.	  	  
Lo	  expuesto	  es	  válido	  para	  cualquier	  aprendizaje,	  pero	  hay	  un	  campo	  en	  el	  que	  todavía	  es	  
más	  evidente:	  el	  aprendizaje	  de	  una	  segunda	  o	  tercera	  lengua,	  donde	  la	  producción	  oral	  es	  
fundamental.	   Especialmente	   en	   los	   niveles	   iniciales,	   pero	   también	   en	   los	   estadios	  
posteriores.	   Los	   intercambios	   orales	   entre	   los	   alumnos	   harán	   el	   aprendizaje	   más	  
enriquecedor	   que	   sólo	   dialogar	   con	   el	   profesor/a	   respondiendo	   a	   sus	   preguntas,	   lo	   que	  
reduce	  mucho	  las	  posibilidades	  de	  expresión	  del	  alumno.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Echeita,	   G.	   (2004).	   ¿Por	   qué	   Jorge	   no	   puede	   ir	   al	  mismo	   colegio	   que	   su	   hermano?	  Un	   análisis	   de	   algunas	  
barreras	  que	  dificultan	  el	  avance	  hacia	  una	  escuela	  para	  todos	  y	  con	  todos.	  Revista	  Electrónica	  Iberoamericana	  
sobre	  Calidad,	  Eficacia	  y	  Cambio	  en	  Educación,	  2(2).	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Es	  evidente,	  sin	  embargo,	  que	  hay	  niveles	  críticos	  de	  heterogeneidad	  que	  dificultan	  mucho	  o	  
casi	  impiden	  el	  aprendizaje.	  La	  heterogeneidad	  manejable	  no	  tiene	  una	  elasticidad	  ilimitada.	  
Pero,	   en	   sentido	   contrario,	   la	   homogeneidad	   absoluta	   es	   imposible	   como	   ya	   se	   ha	   dicho,	  
incluso	  después	  de	  realizar	  pruebas	  de	  nivel	  bien	  calibradas.	  
Actitudes,	  posturas,	  ideas	  y	  estrategias	  ante	  el	  conflicto	  
"...	  Nunca	  se	  sabe	  de	  antemano	  cómo	  alguien	  llegará	  a	  aprender,	  mediante	  qué	  amores	  se	  llega	  a	  ser	  
bueno	  en	  latín,	  por	  medio	  de	  qué	  encuentros	  se	  llega	  a	  ser	  filósofo,	  en	  qué	  diccionarios	  se	  aprende	  a	  
pensar.	  (.	  ..)	  No	  hay	  un	  método	  para	  encontrar	  tesoros	  y	  tampoco	  hay	  un	  método	  para	  aprender,	  sino	  
un	  trazado,	  un	  cultivo	  o	  paideia	  que	  recorre	  el	  individuo	  en	  su	  totalidad.	  (...)	  la	  cultura	  es	  el	  movimiento	  
del	  aprender,	   la	  aventura	  de	   lo	   involuntario	  que	  encadena	  una	  sensibilidad,	  una	  memoria	  y	   luego	  un	  
pensamiento.	  "(Deleuze)	  
Las	   técnicas	   de	   resolución	   de	   conflictos	   aportan	   una	   máxima	   que	   posiblemente	   es	  
pertinente	  en	  este	  tema:	  "para	  que	  las	  cosas	  cambien,	  debo	  cambiar	  yo	  primero".	  A	  menudo	  
las	   diferencias	   del	   grupo	   clase	   hay	   que	   empezar	   a	   enfocarlas	   desde	   actitudes	   y	   posturas	  
nuevas	  y	  positivas.	  Socialmente	  el	  conflicto	  suele	  estar	  conceptualizado	  desde	  un	  punto	  de	  
vista	  negativo,	  y	  por	  tanto	  se	  percibe	  como	  lo	  que	  debemos	  tender	  a	  evitar.	  Sin	  embargo,	  el	  
conflicto	   es	   en	   realidad	   consustancial	   al	   ser	   humano	   y	   es	   motor	   de	   aprendizaje.	   El	  
reconocimiento	   del	   valor	   educativo	   del	   conflicto,	   de	   las	   incompatibilidades	   de	   objetivos,	  
expectativas	   o	   intereses	   con	   la	   carga	   emocional	   que	   los	   acompaña,	   tiene	   una	   especial	  
significación	  en	  los	  contextos	  heterogéneos,	  a	  los	  que	  asisten	  alumnos	  de	  diferentes	  niveles	  
académicos,	   culturas	  o	  generaciones.	  Hay	  que	   reconocer	   la	  diversidad	  que	  existe	  en	  estos	  
contextos	   como	   una	   excelente	   oportunidad	   para	   aprender	   a	   gestionar	   la	   diferencia	   y	   a	  
resolver	  conflictos	  en	  una	  sociedad	  cada	  vez	  más	  heterogénea.	  
Convivir	  en	  el	   aula	   conlleva	  el	   contraste	  y	  por	   tanto,	   las	  divergencias,	   las	  antinomias	  y	   los	  
conflictos	   más	   o	   menos	   abiertos.	   El	   reto,	   sin	   duda,	   es	   cómo	   aprender	   a	   afrontarlos	   y	  
resolverlos	  de	  una	  manera	  constructiva	  para	  que	  se	  conviertan	  en	  un	  motor	  de	  aprendizaje	  y	  
no	  una	  puerta	  abierta	  a	   la	  confrontación	  agria	  o	  a	   las	  conductas	  disruptivas.	  Solucionar	   los	  
conflictos	   tendrá	   que	   ver,	   casi	   siempre,	   con	   establecer	   canales	   de	   comunicación	   efectivos	  
que	  nos	  permitan	  llegar	  a	  consensos	  y	  compromisos.	  Para	  educar	  en	  el	  conflicto,	  habrá	  que	  
buscar	   espacios	   en	   los	   que	   el	   profesorado	   y	   el	   alumnado	   se	   reunan	   y	   desarrollen	  
herramientas	   que	   les	   permitan	   abordar	   y	   resolver	   los	   conflictos	   con	   mayor	   creatividad	   y	  
satisfacción.	   Teniendo	   en	   cuenta	   que	   el	   conflicto	   no	   es	   un	   momento	   puntual,	   sino	   un	  
proceso,	  habrá	  que	   trabajar	   siempre	  en	   cuatro	  niveles:	  prevención,	   análisis	   y	  negociación,	  
mediación	  y	  acción	  "no	  violenta".	  
Somos	  conscientes,	  sin	  embargo,	  que	  estos	  nuevos	  enfoques	  sugerentes	  y	  útiles	  para	  atraer	  
la	  atención	  del	  lector	  o	  del	  oyente,	  nos	  pueden	  dejar	  desarmados	  ante	  las	  diferencias	  en	  el	  
aula,	   especialmente	  en	   los	   estadios	  más	   iniciales	  de	   cualquier	   aprendizaje,	   que	  es	   cuando	  
suelen	   ser	   más	   profundas,	   como	   se	   ha	   dicho	   más	   arriba.	   Para	   ello,	   además	   de	   nuevas	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actitudes	  y	  nuevas	   ideas,	  necesitamos	  nuevas	  experiencias	  de	  contraste,	  que	  se	  nos	  abran	  
caminos	  y	  recursos	  variados	  e	  innovadores	  (tienen	  un	  papel	  importante	  las	  tecnologías	  para	  
el	   aprendizaje	   y	   el	   conocimiento,	   así	   como	   los	   aprendizajes	   reflexivos,	   cooperativos	   y	   de	  
colaboración).	  
Aceptar	  un	  índice	  relativo	  de	  frustración	  	  
"Es	   precisamente	   el	   hecho	   de	   mantener	   la	   mirada	   abierta	   a	   los	   huecos	   del	   saber	   y	   a	   sus	  
contradicciones	  lo	  que	  genera	  la	  disposición	  para	  interrogar	  a	  la	  experiencia	  y,	  por	  tanto,	  para	  diseñar	  
un	  saber	  que	  permanezca	  atento	  a	  la	  realidad	  de	  las	  cosas,	  es	  decir,	  un	  saber	  marcado	  por	  el	  sentido	  
de	   la	   desmesura	   que	   cada	   uno	   de	   nosotros	   sufre	   cuando	   busca	   respuestas	   a	   problemas	   cruciales"	  
(Luigina	  Mortari)8	  
También	   hay	   que	   estar	   preparados	   y	   aceptar	   como	   profesionales	   de	   la	   enseñanza-­‐
aprendizaje	  que	  nunca	  llegaremos	  con	  la	  misma	  fuerza	  a	  todos,	  que	  no	  siempre	  una	  misma	  
actividad	   tendrá	   igual	   aceptación,	   que	   hay	   que	   aceptar	   un	   índice	   relativo	   de	   decepción,	  
debido	  a	  circunstancias	  que	  no	  siempre	  podemos	  controlar.	  	  
Esta	  premisa	  no	  pretende	  apoyar	  las	  actitudes	  conformistas,	  sino	  un	  realismo	  inconformista	  
que	   interroga	  de	  forma	  permanente	   la	  realidad	  para	  reflexionar	  y	  modificarla.	  Como	  decía	  
Freire:	   "Reconozco	   la	   realidad,	   reconozco	   los	   obstáculos,	   pero	   rechazo	   acomodarme	   en	  
silencio,	  o	  simplemente	  ser	  el	  eco	  vacío,	  avergonzado	  o	  cínico	  del	  discurso	  dominante"9.	  O	  
más	  allá	  de	  la	  pedagogía,	  un	  líder	  político	  norteamericano,	  Franklin	  D.	  Roosevelt,	  decía:	  "Es	  
de	   sentido	   común	  escoger	  un	  método	  y	  probarlo.	   Si	   falla,	   admitirlo	   francamente	  y	  probar	  
otro.	  Pero,	  sobre	  todo,	  intentar	  algo."	  
Los	   errores	   y	   equivocaciones,	   tanto	   de	   los	   alumnos	   como	   nuestros,	   deben	   servirnos	   para	  
cuestionarnos,	   reflexionar,	   abrir	   interrogantes,	  buscar	  explicaciones...	   y	  en	   todos	   los	   casos	  
para	  aprender.	  	  
Planificar	  para	  la	  diferencia	  	  
"Crear	  un	  espacio	  que	  el	  otro	  pueda	  ocupar,	  esforzarse	  en	  hacer	  este	  espacio	  libre	  y	  accesible,	  arreglar	  
en	  él	  utensilios	  que	  permitan	  apropiárselo	  y	  desplegarlos	  allí	  para	  entonces	  partir	  hacia	  el	  encuentro	  
con	  los	  demás”.	  (Philippe	  Meirieu)10	  
Hay	  que	  programar	  para	  todos,	  no	  sólo	  para	  un	  sector	  de	  la	  clase:	  ni	  sólo	  para	  el	  alumnado	  
más	  avanzado,	  ni	  sólo	  para	  los	  más	  atrasados,	  ni	  para	  el	  nivel	  medio.	  Se	  trata	  de	  planificar	  
para	  la	  diferencia,	  es	  decir,	  enseñar	  y	  aprender	  juntos	  alumnos	  diferentes.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Luigina	  Mortari.	  El	  perfume	  de	  la	  Maestra.	  Barcelona:	  Icaria,	  2002.	  
9	  Paulo	  Freire.	  A	  la	  sombra	  de	  este	  árbol.	  Barcelona:	  El	  Roure,	  1997.	  
10	  Meirieu,	  Philippe.	  Frankestein	  educador.	  Barcelona:	  Laertes,	  1998.	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Se	  habla,	  por	  ejemplo,	  del	  aprendizaje	  cooperativo	  y	  de	   la	  enseñanza	  multinivel	  como	  dos	  
metodologías	  que	  parten	  de	  las	  diferencias.	  Destacamos	  algunas	  de	  sus	  características:	  	  
-­‐	   	   Identificar	   los	   objetivos	   básicos	   del	   grupo	   teniendo	   en	   cuenta	   los	   niveles	   reales	  
existentes,	   y	   preguntarnos	   si	   coinciden	   con	   los	   establecidos.	   Cuando	   los	   objetivos	  
definidos	  previamente	  son	  de	  cumplimiento	  obligatorio,	  porque	  su	  aprendizaje	  está	  
relacionado	   con	   la	   superación	   de	   una	   prueba	   externa,	   existirá	   una	   tensión	   entre	  
objetivos	  básicos	  posibles	  y	  objetivos	  terminales	  definidos	  de	  antemano,	  que	  habrá	  
que	   abordar	   desde	   el	   pragmatismo	   pedagógico,	   con	   vectores	   contradictorios,	   pero	  
con	  el	  saber	  hacer	  docente.	  	  
-­‐	   	   Definir	   previamente	   y	   presentar	   las	   tareas	   a	   realizar.	   Conviene	   que	   los	   alumnos	   /	  
participantes	  adultos	  conozcan	  el	  camino	  a	  recorrer	  y	  el	  sentido	  de	  las	  tareas	  que	  se	  
les	  proponen	  con	  el	  fin	  de	  llegar	  a	  la	  meta.	  Este	  aspecto	  es	  especialmente	  relevante	  
cuando	  se	  trata	  de	  proponer	  un	  juego	  didáctico.	  Cuando	  intuimos	  que	  pueda	  haber	  
resistencias,	   habrá	   que	   explicar	   previamente	   el	   objetivo	   de	   aprendizaje	   de	   aquella	  
actividad	  (dónde	  queremos	  llegar).	  Las	  personas	  adultas	  lo	  acogen	  de	  buen	  grado	  si	  
se	   les	   hace	   conscientes	   de	   que	   no	   significa	   un	   entretenimiento	   alejado	   del	  
aprendizaje	   efectivo.	   Las	   reflexiones	   posteriores	   también	   servirán	   para	   dotar	   de	  
sentido	  las	  actividades	  realizadas	  y	  para	  tomar	  conciencia	  de	  nuestros	  aprendizajes.	  	  
-­‐	   	   Proponer	   prácticas	   con	   niveles	   de	   dificultad	   diferentes.	   En	   un	   grupo-­‐clase	   siempre	  
podemos	   encontrar	   más	   de	   dos	   o	   tres	   niveles	   diferentes,	   a	   veces	   tantos	   como	  
alumnos	   hay.	  Unos	   alcanzarán	   con	   facilidad	   los	   objetivos	   básicos,	   los	  mínimos	   que	  
programamos	   para	   todos,	   otros	   en	   cambio	   necesitarán	   una	   revisión	   y	  
replanteamiento	   de	   los	   objetivos	   a	   alcanzar.	   Entonces	   se	   nos	   abren	   al	   menos	   dos	  
alternativas	  teóricamente	  válidas	  y	  que	  a	  menudo	  se	  pueden	  alternar:	  o	  continuamos	  
profundizando	   y	   ampliando	   el	   tema	   individualmente	   con	   nuevos	   ejercicios	   y	  
propuestas	   con	   un	   grado	   de	   dificultad	   superior	   para	   cada	   uno,	   o	   los	   hacemos	  
participar	  en	  grupos	  de	  niveles	  diferentes.	  	  
-­‐	  	  	  Para	  que	  todo	  el	  mundo	  acabe	  con	  "valor	  añadido".	  Es	  importante	  que	  todos	  los	  que	  
forman	   el	   grupo-­‐clase	   tengan	   la	   sensación	   personal	   y	   cotidiana	   que	   están	  
aprovechando	  el	  tiempo,	  que	  están	  aprendiendo.	  De	  esta	  manera,	  los	  abandonos	  de	  
los	   aprendizajes	   y	   las	   irregularidades	   en	   la	   asistencia	   serán	   menos	   frecuentes.	   En	  
definitiva,	  se	  trata	  de	  flexibilizar	  y	  personalizar	  la	  enseñanza	  para	  que	  todos	  avancen	  
en	  su	  aprendizaje.	  
Cooperar	  para	  socializar	  y	  aprender.	  Evaluar	  para	  mejorar	  	  
"La	   instrucción	  escolar	   es	   la	  única	   empresa	  en	   la	  que	  el	   patrón	  efectúa	   todo	  el	   trabajo	  mientras	   los	  
trabajadores	  están	  sentados	  mirando"	  (Material	  UNESCO	  para	  la	  formación	  del	  profesorado)	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Aunque	   la	   paradoja	   provocativa	   del	   material	   de	   la	   UNESCO	   con	   el	   que	   iniciamos	   este	  
apartado	  no	  sea	  del	  todo	  exacta,	  porque	  incluso	  en	  las	  clases	  más	  tradicionales	  se	  pretende	  
que	   la	  mirada	  del	  estudiante	  sea	   intelectualmente	  activa	  y	  porque,	  además,	  siempre	  debe	  
escribir	   o	   contestar	   preguntas,	   lo	   que	   sí	   representa	   este	   aforismo	   es	   un	   aprendizaje	  muy	  
individual.	   Insta	   a	   los	   alumnos	   a	   trabajar	   por	   su	   cuenta,	   sin	   tener	   en	   cuenta	   a	   los	   demás.	  
Algunos	  siguen	  bien	  el	  aprendizaje	  y	  otros	  pueden	  irse	  descolgando	  y	  perdiendo	  motivación.	  
En	  cualquier	  caso,	  la	  dependencia	  del	  profesorado	  es	  alta	  con	  las	  consecuencias	  positivas	  y	  
negativas	  que	  ello	  representa.	  	  
No	  hay	  que	  proclamar	  la	  obsolescencia	  de	  la	  clase	  tradicional,	  pero	  si	  resaltar	  la	  importancia	  
de	  los	  grupos	  cooperativos	  heterogéneos.	  Es	  un	  procedimiento	  de	  gran	  eficacia	  para	  adaptar	  
la	   educación	   a	   los	   objetivos	   de	   la	   diversidad.	   Ofrece	   una	   nueva	   forma	   de	   definir	   tanto	   el	  
papel	  del	  alumno	  como	  el	  del	  profesorado,	  lo	  que	  permite	  resolver	  las	  fuentes	  principales	  de	  
exclusión	  e	  intolerancia	  en	  el	  aula,	  ya	  que	  aprovecha	  el	  contexto	  heterogéneo	  para	  distribuir	  
las	  oportunidades	  educativas	  de	  manera	  más	   igualitaria.	  Cuando	  se	  dan	  oportunidades	  de	  
igualdad	  y	  de	  responsabilidad	  entre	  los	  diferentes	  alumnos,	  se	  establecen	  de	  manera	  natural	  
relaciones	  e	  intercambios	  con	  miembros	  de	  otros	  niveles,	  edades,	  motivaciones	  o	  culturas.	  
El	  aprendizaje	  cooperativo	  da	  al	  alumno	  un	  creciente	  protagonismo	  en	  su	  propio	  aprendizaje	  
y	   enseña	   a	   reconocer	   y	   resolver	   las	   incompatibilidades	   de	   forma	   positiva,	   a	   través	   de	   la	  
reflexión,	  la	  comunicación	  o	  la	  cooperación.	  	  
La	   mayor	   parte	   del	   profesorado	   de	   jóvenes	   y	   adultos,	   además,	   está	   convencida	   de	   la	  
importancia	  que	   tiene	  el	   aprendizaje	   como	  experiencia	  de	   convivencia	   y	   colaboración	   con	  
personas	  diferentes.	  Trabajar	  de	  forma	  individual	  reduce	  las	  posibilidades	  de	  conseguir	  estos	  
objetivos	   sociales,	   factor	   importante	  del	   currículum	  oculto	  o	  manifiesto.	  Hay	  que	   recordar	  
también	   las	   propias	   experiencias	   positivas	   de	   aprendizaje	   que	   se	   han	   producido	   cuando	  
hemos	  participado	  en	  encuentros	  en	  los	  que	  se	  partía	  del	  debate,	  la	  discusión	  o	  la	  resolución	  
de	  problemas	  en	   colaboración	   con	   los	  demás	  asistentes.	  A	  menudo	   los	  avances	  hacia	  una	  
mayor	  comprensión	  de	   los	  problemas	  complejos	  con	   los	  que	  nos	  encontramos	  tienen	  más	  
probabilidades	  de	  producirse	  cuando	  tenemos	  la	  oportunidad	  de	  confrontar	  nuestras	  ideas	  
con	  las	  de	  otras	  personas.	  	  
A	  nivel	  metodológico	  hay	  varios	  procedimientos	  para	  aplicar	  el	  aprendizaje	  cooperativo	  en	  el	  
aula,	   pero	   la	   mayoría	   de	   ellos	   incluyen	   tres	   procesos:	   (i)	   dividir	   el	   aula	   en	   grupos	   de	  
aprendizaje	  formados	  por	  alumnos	  heterogéneos	  en	  cuanto	  a	  su	  rendimiento,	  (ii)	  animar	  a	  
los	   alumnos	   a	   ayudarse	   entre	   sí	   dentro	  de	   su	  mismo	  equipo	   y	   (iii)	   recompensar	   a	   todo	  el	  
grupo	   como	   consecuencia	   del	   trabajo	   realizado.	   Al	   final	   de	   este	   documento	   incluimos	  
algunos	  ejemplos	  sencillos	  de	  actividades	  cooperativas.	  	  
Una	   objeción	   que	   a	   veces	   se	   plantea	   ante	   el	   aprendizaje	   cooperativo	   es	   el	   tema	   de	   la	  
evaluación.	  En	  muchas	  actividades	  de	  aprendizaje	  adulto	  el	  mismo	  alumno	  es	  el	  que	  quiere	  
evaluar	   y	   evalúa	   su	   propio	   progreso	   en	   función	   de	   sus	   objetivos	   y	   expectativas.	   Y	   este	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progreso	   (o	   su	   sensación	   de	   progreso)	   es	   el	   que	   le	   importa.	   En	   otros,	   en	   cambio,	   el	  
profesorado	   debe	   evaluar	   en	   función	   de	   unos	   parámetros	   preestablecidos.	   En	   cualquier	  
caso,	   incluso	   en	   estas	   situaciones,	   hay	   que	   dejar	   de	   lado	   la	   identificación	   simplista	   de	  
evaluación	   con	   calificación.	   Debemos	   pensar	   en	   procesos	   evaluadores	   constantes	   y	  
transformadores,	   procesuales	   pero	   también	   de	   diagnosis,	   y	   en	   cualquier	   caso	   que	  
favorezcan	   momentos	   de	   reflexión	   y	   propuestas	   de	   cambio.	   Necesitaremos,	   por	   tanto,	  
recopilar	  todos	  aquellos	  aspectos	  significativos	  y	  todas	  aquellas	  evidencias	  que	  nos	  ayuden	  a	  
valorar	  los	  diferentes	  momentos	  que	  conforman	  el	  proceso	  de	  enseñanza/aprendizaje	  para	  
poder	  llegar	  a	  emitir	   juicios	  de	  valor	  de	  la	  forma	  más	  acertada	  posible	  Teniendo	  en	  cuenta	  
los	  aspectos	  subjetivos	  de	  la	  evaluación,	   la	   individualización	  de	  la	  evaluación,	   la	  evaluación	  
del	  grupo,	  nuestra	  evaluación	  y	  la	  del	  proceso	  de	  aprendizaje	  que	  se	  está	  siguiendo	  o	  se	  ha	  
seguido.	  No	  hay	  que	  olvidar	  tampoco	  las	  potencialidades	  de	  los	  procesos	  de	  autoevaluación,	  
especialmente	  relevantes	  en	  la	  enseñanza/aprendizaje	  con	  personas	  adultas.	  
Algunos	  principios	  didácticos	  esenciales	  	  
"Una	   estructura	   educativa	   capaz	   de	   enseñar	   con	   un	   alto	   nivel	   intelectual	   a	   clases	   que	   son	  
heterogéneas	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  académico,	   lingüístico,	   racial,	  étnico	  y	  social,	  de	   forma	  que	   las	  
tareas	  académicas	  puedan	  ser	  atractivas	  y	  retadoras"	  (José	  Gimeno	  Sacristán).	  	  
A	  lo	  largo	  de	  los	  relatos	  de	  aula,	  de	  profesores	  y	  de	  alumnos	  que	  incluimos	  en	  las	  diversas	  
partes	   de	   este	   documento	   se	   pueden	   extraer	   de	  manera	  más	   o	  menos	   explícita	   aquellos	  
aspectos	  didácticos	  que	  creemos	  básicos	  para	  pronosticar	  un	  buen	  aprendizaje.	  Queremos	  
dedicar	  este	  apartado	  específico	  a	  recordar	  algunos	  de	  estos	  aspectos.	  	  
En	   primer	   lugar,	   nuestro	   objetivo	   inicial	   debe	   ser	   establecer	   un	   clima	   en	   el	   aula	   que	  
favorezca	  el	  aprendizaje.	  Nos	  referimos	  a	  un	  espacio	  agradable	  que	  ayude	  a	  sentirse	  bien	  y	  
sobre	   todo	   a	   sentirse	   a	   todos	   como	   componentes	   del	   grupo.	   Un	   ambiente	   que	   facilite	  
aportar	   y	   participar	   sin	   miedo	   a	   equivocarse,	   sin	   miedo	   a	   hacer	   el	   ridículo	   ante	   los	  
compañeros.	   Tenemos	   que	   conseguir	   que	   en	   nuestra	   aula	   nuestros	   alumnos	   se	   sientan	  
cómodos,	  y	  lo	  pasen	  bien,	  sin	  perder	  de	  vista	  el	  objetivo	  común	  del	  aprendizaje.	  	  
A	  partir	  de	  este	  momento	  estamos	  en	  situación	  de	  pedir	  la	  implicación	  y	  participación	  de	  los	  
alumnos.	   Debemos	   valorar	   las	   participaciones	   de	   los	   alumnos	   como	   únicas	   y	   originales,	  
corregir	   los	  errores	  desde	  una	  óptica	  de	  mejora	  y	  poniendo	  el	  énfasis	  en	  los	  avances.	  Pero	  
sobre	  todo,	  y	  lo	  más	  importante,	  es	  que	  el	  alumno	  obtenga	  el	  reconocimiento	  del	  grupo,	  de	  
los	   demás	   alumnos,	   que	   se	   sienta	   valorado	   por	   sus	   conocimientos,	   por	   sus	   estrategias	   o	  
habilidades	  y	  por	  sus	  aprendizajes.	  	  
También	   hay	   que	   valorar	   el	   esfuerzo.	   La	   dedicación	   al	   aprendizaje	   a	  menudo	   conlleva	   un	  
esfuerzo	  muy	  considerable,	  una	  importante	  inversión	  de	  tiempo,	  una	  visión	  no	  muy	  clara	  de	  
a	  dónde	  se	  quiere	  y	  se	  puede	  llegar	  o	  una	  sensación	  de	  estancamiento	  aparente	  o	  real	  del	  
progreso.	   Sin	   contar	   con	  el	   resto	  de	  obligaciones	   (personales,	   familiares,	   laborales,...)	   que	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condicionan	  el	  día	  a	  día	  de	  los	  adultos	  y	  por	  lo	  tanto	  de	  lo	  que	  aprenden.	  El	  docente	  debe	  ser	  
sensible	   a	   estas	   situaciones,	   valorando	   el	   esfuerzo	   de	   los	   alumnos	   tanto	   como	   su	  
rendimiento,	  alentando	  al	  aprendiz	  y	  acompañándolo	  en	  su	  camino	  y	   recorrido	  educativo.	  
"La	  práctica	  de	  cultivar	  la	  solicitud	  y	  el	  tacto	  pedagógicos	  propios	  es	  la	  respuesta	  al	  desafío	  
que	  supone	  actuar	  pensando	  con	  respeto	  en	  la	  diferencia	  en	  que	  hace	  hincapié	  la	  pedagogía.	  
Los	   educadores	   con	   tacto	   han	   desarrollado	   la	   capacidad	   de	   mostrar	   una	   consideración	  
afectuosa	  hacia	  lo	  singular:	   la	  singularidad	  de	  los	  niños,	  la	  singularidad	  de	  cada	  situación	  y	  
de	  las	  vidas	  individuales".	  11	  
También	  los	  principios	  didácticos	  que	  nos	  propone	  Nicola	  Cuomo12	  pueden	  ayudarnos	  en	  el	  
planteamiento	  de	  las	  clases:	  	  
1. “Principio	   de	   la	   globalidad”:	   Centrarse	   exclusivamente	   en	   lo	   particular	   nos	   puede	  
hacer	  perder	  de	  vista	   la	   situación	  global	  y	   todo	   lo	  que	   lo	   rodea.	  Si	   los	  aprendizajes	  
(disciplinas,	  materias,	   conceptos,...)	   se	   encuentran	  en	   conexión	  de	  manera	  natural,	  
serán	  mucho	  más	  significativos.	  	  
2. “Principio	   de	   la	   significación”:	   Las	   enseñanzas	   deben	   tener	   unos	   objetivos	   claros,	  
unas	  finalidades	  coherentes	  y	  cercanas,	  todo	  ello	  debe	  estar	  dotado	  de	  sentido	  para	  
entender	  cómo	  aprendemos	  y	  por	  qué.	  	  
3. “Principio	  de	   la	   información”:	  Los	  alumnos	  deben	  estar	   informados	  desde	  el	  primer	  
momento	  absolutamente	  de	   todo:	  qué	  vamos	  a	  hacer,	   cómo	   lo	  haremos,	  por	  qué,	  
qué	  pretendemos,	  qué	  tiempo	  nos	  ocupará,....	  y	  sobre	  todo	  cómo	  los	  evaluaremos	  y	  
qué	  les	  pediremos	  para	  evaluarlos.	  Compartir	  con	  los	  alumnos	  toda	  esta	  información	  
no	   sólo	   da	   claridad	   al	   proceso	   de	   enseñanza-­‐aprendizaje,	   sino	   que	   también	   da	  
seguridad	  al	  alumno	  ya	  que	  sabe	  qué	  se	  espera	  de	  él.	  	  
4. “Principio	  del	   saber	  hacer”:	  Es	   importante	  valorar	  y	  potenciar	  aquellas	  capacidades	  
que	   tienen	   nuestros	   alumnos	   para	   partir	   de	   ellas,	   valorarlas	   y	   desarrollar	  
sentimientos	   de	   autoconfianza	   para	   poner	   en	   marcha	   nuevos	   procesos	   de	  
aprendizaje.	  	  
5. “Principio	   de	   la	   multiaccesibilidad”:	   En	   procesos	   de	   aprendizaje	   de	   una	   segunda	  
lengua	   nos	   encontramos	   con	   alumnado	   con	   diferentes	   características;	   con	   algunos	  
conseguimos	  mejores	   resultados	  si	  comenzamos	  exclusivamente	  por	   la	  parte	  oral	  y	  
con	  otros	  en	  cambio	  necesitamos	  desde	  el	  principio	  el	  refuerzo	  escrito.	  No	  hay	  que	  
descartar	  ninguna	  posibilidad	  y	  en	  todo	  caso	  potenciar	  con	  cada	  alumno	  la	  que	  sea	  
más	  provechosa.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Max	  Van	  Manen.	  El	  Tacto	  en	   la	  Enseñanza.	  El	   significado	  de	   la	   sensibilidad	  pedagógica.	  Barcelona:	  Paidós,	  
1998	  
12	  Nicola	  Cuomo	  es	  profesor	  de	  la	  Universidad	  de	  Bolonia.	  Ver	  más	  información	  en	  su	  web	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6. “Principio	  de	   las	  ocasiones”:	  Debemos	  estar	  preparados	  y	  en	  constante	  alerta	  para	  
aprovechar	  aquellas	  oportunidades	  que	  nos	  da	  el	  grupo	  de	  tratar	  aspectos	  nuevos	  o	  
de	  otra	  forma	  de	  lo	  que	  teníamos	  planificado.	  Una	  buena	  programación	  es	  la	  que	  es	  
suficientemente	   flexible	   como	   para	   que	   haya	   tiempo	   para	   aprovechar	   estas	  
situaciones	   nuevas,	   ya	   que	   son	   mucho	   más	   significativas	   que	   los	   aprendizajes	  
planificados.	  	  
7. “Principio	  de	  la	  multimedialidad”:	  Todos	  hemos	  desarrollado	  varias	  formas	  de	  recibir	  
información	   y	  por	   tanto	  de	   aprender.	  Nos	   encontramos	   con	  alumnos	  que	   son	  más	  
visuales,	  otros	  que	  necesitan	  siempre	  apoyo	  auditivo	  o	  los	  que	  lo	  tienen	  que	  escribir	  
todo.	   Debemos	   pensar	   en	   mensajes	   multimedia	   (imagen,	   sonido	   y	   escritura)	   para	  
asegurarnos,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  que	  llega	  a	  todos	  los	  estudiantes.	  	  
8. “Principio	   no	   sólo	   de	   la	   memoria	   lógica”:	   Hay	   que	   pensar	   y	   tener	   en	   cuenta	   que	  
también	  existe	  la	  inteligencia	  emocional,	  la	  evocativa,	  la	  afectiva,...	  y	  todas	  tienen	  un	  
papel	  importante	  en	  los	  aprendizajes	  adultos.	  	  
9. “Principio	   del	   hacer”:	   Tenemos	   que	   intentar	   que	   los	   estudiantes	   no	   sean	  
exclusivamente	  sujetos	  pasivos,	  sino	  todo	  lo	  contrario.	  Los	  tenemos	  que	  activar	  para	  
que	   se	   impliquen,	   participen,	   aporten,...	   y	   tengan	   un	   protagonismo	   especial	   en	   su	  
aprendizaje.	  	  
10. “Principio	   del	   estilo	   cognitivo	   original":	   El	   bagaje	   cultural	   y	   emocional	   que	   tiene	   el	  
adulto	  hace	  que	  tenga	  un	  estilo	  propio	  de	  aprendizaje.	  Algunos	  estudian	  mejor	  por	  la	  
noche,	   otros	   con	   música,	   otros	   son	   más	   memorísticos,	   y	   otros	   no	   pueden	   estar	  
sentados,...	   Hay	   que	   respetar	   los	   diversos	   estilos	   cognitivos	   y	   de	   aprendizaje,	   y	   en	  
todo	  caso	  proporcionar	  alternativas	  diversas	  en	  la	  clase,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  si	  
no	  funcionan	  los	  métodos	  habituales.	  
11. “Principio	  de	  aprendizaje	  de	   los	  procesos”:	  Hay	  que	  poner	  el	   énfasis	   en	  el	  proceso	  
para	   consolidar	   estructuras	   que	   puedan	   ser	   transferibles	   a	   otros	   contextos	   y,	   por	  
tanto,	   puedan	   capacitar	   al	   alumno	   en	   diferentes	   situaciones	   o	   ámbitos	   de	  
conocimiento.	  	  
12. “Principio	   del	   placer	   y	   de	   la	   emoción	   de	   conocer”:	   Los	   alumnos	   deben	   valorar	   el	  
placer	   que	   produce	   el	   aprendizaje	   y	   la	   adquisición/construcción	   de	   nuevos	  
conocimientos,	  aunque	  lleve	  implicado	  un	  gran	  esfuerzo	  y	  dedicación.	  
Adultos	  y	  jóvenes	  que	  aprenden:	  realidad	  y	  expectativas	  	  
"En	   la	   objetivación	   científica	   tú	   y	   yo	   desaparecemos	   como	   sujetos	   y	   evitamos	   así	   la	   angustia	   de	   la	  
alteridad	  que	  marca	  la	  primordial	  diferencia	  entre	  un	  tú	  y	  un	  yo."	  (Caterina	  Llobet)	  	  
Las	  singularidades	  e	   identidades	  de	   las	  personas	  adultas	  hace	  que	  no	  tengan	  sus	   intereses	  
focalizados	   primordialmente,	   y	   menos	   exclusivamente,	   en	   situaciones	   de	   aprendizaje.	   La	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familia	   -­‐	   los	  problemas	  de	   los	  hijos,	   los	  abuelos,	  de	   las	  relaciones	  de	  pareja,	  una	  desgracia	  
familiar	   -­‐,	   el	   trabajo,	   el	   paro,	   la	   vivienda,	   "los	  papeles",	  muy	   importante	  en	  el	   caso	  de	   las	  
personas	  inmigradas,	  la	  salud,	  etc.,	  son	  temas	  que	  ocupan	  y	  preocupan	  más	  que	  los	  estudios	  
y	  pueden	  desviar	  la	  atención	  y	  obligar	  a	  abandonar	  o	  a	  tener	  una	  asistencia	  irregular,	  lo	  que	  
dificulta	   la	   progresión	   individual	   y	   colectiva	   y	   puede	   incrementar	   los	   desniveles	   iniciales,	  
equilibrarlos	  o	  redefinirlos.	  	  
Esto	  dificulta	  también	  la	  creación	  de	  grupos	  estables	  dentro	  del	  aula,	  de	  manera	  que	  cuando	  
las	   intermitencias	   en	   la	   asistencia	   sean	   pronunciadas,	   las	   tareas	   por	   grupos	   deberán	   ser	  
planteadas	  desde	  la	  perspectiva	  que	  empiecen	  y	  terminen	  el	  trabajo	  propuesto	  en	  una	  sola	  
sesión,	   que	   cada	   sesión	   tenga	   sentido	   en	   sí	   misma	   sin	   depender	   exclusivamente	   de	   la	  
anterior	  o	  posterior.	  
Las	  circunstancias	  externas	  al	  aula	  superan	  absolutamente	  las	  posibilidades	  de	  intervención	  
de	  los	  docentes.	  Ahora	  bien,	  la	  empatía	  personal	  con	  los	  alumnos,	  el	  interés	  discreto	  por	  las	  
causas	  de	  sus	  faltas	  u	  de	  sus	  problemas,	  y	  su	  sensación	  de	  aprovechar	  el	  tiempo,	  objetivada	  
al	  máximo,	  son	  en	  parte	  antídotos	  de	  las	  irregularidades	  evitables.	  	  
También	  puede	  ayudar	  a	  paliar	  el	  abandono	  el	  hecho	  de	  plantear	  el	  espacio	  educativo	  como	  
un	  lugar	  para	  todas	  y	  para	  todos,	  un	  lugar	  donde	  todo	  el	  mundo	  tenga	  presencia	  y	  cabida,	  
donde	  la	  inclusión	  sea	  la	  manera	  habitual	  de	  funcionar	  de	  toda	  la	  institución.	  Pero,	  tal	  como	  
nos	  aportan	  Stainback	  &	  Stainback13,	  hay	  que	   tener	  en	  cuenta	  que	   "la	   inclusión	  no	  puede	  
reducirse	  sólo	  a	  una	  cuestión	  curricular,	  organizativa	  o	  metodológica.	  La	  inclusión	  es	  mucho	  
más	  que	  todo	  eso,	  es	  una	  manera	  diferente	  de	  entender	  la	  educación,	  y	  si	  se	  quiere,	  la	  vida	  
misma	  y	  la	  sociedad;	  se	  trata	  más	  bien	  de	  una	  filosofía,	  de	  unos	  valores".	  	  
Estar	   disponible,	   saber	   escuchar,	   desarrollar	   una	   gran	   sensibilidad	   e	   intuición	   son	  
ingredientes	  que	   los	  docentes	  debemos	   cocinar	   con	   "arte"	   y	   con	  buen	   "saber	  hacer"	  para	  
conseguir	  el	  mejor	  resultado	  posible	  en	  los	  estudiantes.	  	  
Pero	  tampoco	  hay	  que	  perder	  de	  vista	  que	  la	  vida	  en	  el	  tiempo	  de	  la	  modernidad	  líquida,	  tal	  
como	  nos	  aporta	  Bauman14,	  "es	  un	  ensayo	  cotidiano	  de	  la	  fugacidad	  universal",	  un	  ir	  y	  venir	  
a	  la	  velocidad	  de	  la	  luz,	  una	  inmediatez	  y	  un	  presente	  continuo	  como	  máximo	  protagonista.	  
Debemos	  plantearnos	  el	  papel	  que	  debe	  tener	  la	  formación	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida	  en	  el	  mundo	  
actual,	   las	  demandas	  y	  necesidades,	   los	   requerimientos	  personales	  y	   sociales,	   teniendo	  en	  
cuenta	  que	  cada	  vez	  más	  necesitamos	  individuos	   implicados,	  coherentes	  y	   luchadores,	  con	  
capacidad	   para	   tomar	   decisiones	   y	   actuar	   eficazmente,	   en	   definitiva	   a	   CIUDADANOS	  
(indistintamente	   de	   su	   procedencia,	   modo	   de	   pensar,	   capacidades	   intelectuales	   o	   físicas,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Stainback	  &	  Stainback,	  W.	  	  Aulas	  inclusivas.	  Un	  Nuevo	  modo	  de	  enfocar	  y	  	  vivir	  el	  currículo.	  	  Madrid,	  Narcea,	  
2007.	  
14	  Zygmunt	  Bauman.	  Els	  reptes	  de	  l’educació	  en	  la	  modernitat	  líquida.	  Barcelona:	  Arcadia,	  2006.	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sexo,	   edad,...).	   Por	   este	   motivo	   es	   necesario	   que	   los	   alumnos	   sean	   los	   principales	  
protagonistas	  del	  aprendizaje,	  empoderándose	  del	  proceso	  educativo	  y	  tomando	  conciencia	  
de	   lo	   que	   todo	   ello	   conlleva,	   ya	   que	   esta	   responsabilidad	   hacia	   ellos	  mismos	   es	   el	  mejor	  
aprendizaje	  posible.	  	  
Este	   es	   y	   debe	   ser	   nuestro	   gran	   reto	   como	   profesionales	   de	   la	   formación	   de	   adultos	   y	  
jóvenes,	  una	  quimera	  que	  nos	  debe	  alentar	  para	  seguir	  trabajando,	  innovando	  y	  mejorando	  
en	  la	  educación	  de	  personas	  adultas.	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Algunas	  muestras	  de	  actividades	  
para	  la	  formación	  en	  competencias	  básicas	  
	  
"El	  niño	  que	  no	  Juega	  no	  es	  niño,	  pero	  el	  hombre	  que	  no	  juega	  perdió	  para	  siempre	  al	  niño	  
que	  vivía	  en	  él	  y	  que	  le	  hará	  mucha	  falta".	  (Pablo	  Neruda)	  
Todo	  el	  profesorado	  hemos	  recibido	  formación	  teórica	  sobre	  la	  conveniencia	  y	  la	  forma	  de	  
hacer	  las	  clases	  activas,	  de	  trabajar	  en	  grupos	  cooperativos,	  de	  realizar	  "juegos"	  didácticos,	  
de	   la	   organización	   y	   la	   programación	   de	   las	   actividades	   grupales.	   Pero	   a	   menudo	   y	  
especialmente	  aquel	  profesorado	  que	  proviene	  de	  una	  licenciatura	  y	  ha	  hecho	  un	  curso	  de	  
adaptación	   pedagógica	   (en	   cualquiera	   de	   sus	   formas	   universitarias	   que	   éstos	   han	   ido	  
tomando	   a	   lo	   largo	   del	   tiempo)	   tiene	   la	   formación	   teórica	   sobre	   los	   ejes	   metodológicos	  
activos	  y	  cooperativos,	  pero	  impartida	  de	  forma	  expositiva	  o,	  como	  mucho,	  interrogativa,	  y	  
pocas	   vivencias	   prácticas	   del	   desarrollo	   de	   una	   clase	   participativa	   en	   cualquiera	   de	   sus	  
formatos.	  	  
Al	   menos	   desde	   la	   educación	   secundaria,	   durante	   diez	   o	   más	   años,	   de	   nuestra	   vida	   de	  
estudiantes,	   hemos	   vivido	   un	   muestrario	   de	   enseñanzas	   magistrales.	   Y	   esta	   metodología	  
presente	   de	   forma	   mayoritaria	   en	   nuestras	   clases	   como	   alumnos	   ha	   marcado	   nuestras	  
sensibilidades	   pedagógicas,	   nuestro	   imaginario	   de	   lo	   que	   significa	   hacer	   clase,	   con	   pocas	  
referencias	   vividas	   de	   otras	   metodologías	   y	   didácticas.	   Conocemos	   teóricamente	   la	  
importancia	   de	   las	   estrategias	   de	   aprendizaje	   activas,	   pero	   tenemos	   pocas	   experiencias	  
como	  estudiantes.	  	  
No	  solamente	  el	  profesorado,	  también	  el	  alumnado	  participa	  de	  esta	  construcción	  social	  que	  
Freire	   calificaba	   de	   aprendizaje	   bancario:	   el	   profesor	   enseña,	   el	   alumno	   aprende;	   la	  
profesora	   lo	   sabe	   todo,	   la	   alumna	   ignora;	   el	   profesor	   habla,	   el	   alumno	   calla;	   la	   profesora	  
piensa,	   la	  alumna	  asiente;	  el	  profesor	  es	  el	  sujeto	  del	  proceso	  de	  formación,	  mientras	  que	  
los	   alumnos	   son	   simples	   objetos	   de	   él.	   De	   ahí	   cierta	   resistencia	   inicial	   entre	   nuestros	  
estudiantes	  adultos	  cuando	  se	  introducen	  métodos	  más	  participativos.	  	  
Como	  hemos	  dicho	  más	  arriba,	  a	  menudo	  el	  aprendizaje	  se	  podía	  hacer	  interrogativo,	  pero	  
de	  forma	  individual,	  de	  manera	  que	  pocas	  veces	  se	  tienen	  experiencias	  de	  buscar	  respuestas	  
a	   los	   interrogantes	   en	   equipo	   y/o	   de	   forma	   colectiva.	   Este	   constructo	   social	   de	   la	   forma	  
"normal"	  de	  enseñar	  o	  de	  la	  "natural"	  forma	  de	  enseñar	  y	  aprender	  tiene,	  además,	  el	  sello	  
de	  la	  eficacia,	  aunque	  se	  conoce	  la	  poca	  efectividad	  retentiva	  de	  lo	  que	  se	  oye	  pasivamente.	  
La	  urgencia	  de	  terminar	  los	  programas,	  cuando	  éstos	  están	  definidos,	  hace	  el	  resto.	  	  
Es	  cierto	  que	  buena	  parte	  del	  profesorado	  a	  través	  de	  la	  formación	  permanente	  y	  de	  nuestra	  
práctica	  educativa	  hemos	   reflexionado	  sobre	   la	   importancia	  de	  adoptar	  métodos	  activos	  y	  
participativos,	   pero	   las	   pocas	   experiencias	   anteriores	   continúan	   marcando	   a	   menudo	  
nuestra	  vida	  profesional	  y	  se	  expresan	  en	  una	  cierta	  resistencia	  inconsciente	  al	  cambio	  o	  a	  la	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combinación	  de	  metodologías	  diversas.	  La	  diversidad	  en	  el	  aula,	  sin	  embargo,	  nos	  obliga	  a	  
planteamientos	   cooperativos,	   si	   no	   queremos	   que	   a	   la	   larga	   ciertos	   grupos	   de	   alumnos	  
queden	  excluidos	  del	  aprendizaje	  que	  sus	  circunstancias	  harían	  posible.	  La	  diversidad	  en	  el	  
aula	  nos	  lleva	  de	  entrada	  consciente	  o	  inconscientemente	  a	  planteamientos	  de	  inclusividad	  
o	  de	  exclusividad.	   La	  metodología	   y	   las	  estrategias	  didácticas	  que	  usamos	   será	  uno	  de	   los	  
elementos	   claves,	   no	   el	   único,	   del	   aprovechamiento	   óptimo	   de	   todo	   el	   grupo	   clase	   o	   de	  
diferencias	  notables	  de	  aprendizaje	  entre	  los	  alumnos.	  	  
Plantear	   actividades	   cooperativas	   en	   el	   aula	   siempre	   pide	   un	   plus	   de	   preparación	   del	  
profesorado	  ya	   sea	  de	   cara	  a	   los	  objetivos	  a	   conseguir,	  o	  a	   los	   criterios	   y	  estrategias	  para	  
configurar	   los	   grupos.	   Hay,	   además,	   normalmente	   que	   buscar	   y	   elaborar	  materiales,	   si	   es	  
que	  no	  han	  sido	  preparados	  en	  cursos	  anteriores.	  Todo	  este	  esfuerzo,	  sin	  embargo,	  tiene	  la	  
recompensa	  profesional	  de	  un	  mejor	  y	  mayor	  aprendizaje	  y	  de	  un	  incremento	  progresivo	  de	  
recursos	  que	  van	  disminuyendo	  el	  esfuerzo	  inicial.	  	  
Hemos	   intentado	   hacer	   un	   pequeño	   resumen	   de	   actividades	   que	   estén	   en	   la	   línea	   de	  
conseguir	  un	  proyecto	  de	  enseñanza/aprendizaje	  inclusivo,	  contemplando	  una	  metodología	  
que	  tenga	  en	  cuenta	  la	  diversidad	  en	  las	  capacidades	  de	  los	  alumnos:	  priorizando	  métodos	  
flexibles	   y	   dinámicos	   que	   favorezcan	   la	   reflexión	   conjunta,	   la	   expresión	   directa	   y	   la	  
comunicación;	  adecuando	  el	  lenguaje	  según	  el	  nivel	  de	  comprensión;	  seleccionando	  técnicas	  
y	   estrategias	  metodológicas	   válidas	   para	   todos	   los	   alumnos;	   dando	   prioridad	   a	   técnicas	   y	  
estrategias	  que	  partan	  de	  la	  experiencia	  y	  den	  pie	  a	  la	  reflexión;	  introduciendo	  didácticas	  de	  
grupos	  cooperativos	  (heterogéneos)	  y	  enseñanza	  tutorizada.	  	  
Hemos	  querido	  recoger	  una	  sencilla	  muestra	  de	  actividades	  cooperativas	  que	  intenta	  remar	  
en	   contra	   de	   las	   prácticas	   segregadoras.	   El	   pedagogo	   Marcel	   Crahay15	  nos	   recuerda	   que	  
cualquier	   segregación	   del	   alumnado	   en	   función	   de	   sus	   competencias	   influye	   de	   forma	  
decisiva	  en	  los	  diferenciales	  de	  autoestima,	  en	  sus	  expectativas	  y	  en	  las	  de	  sus	  familias,	  y	  en	  
la	   diferente	  motivación	   y	   actitud	   del	   profesorado	   y	   sus	   expectativas	   respecto	   del	   éxito	   o	  
fracaso	  de	  los	  individuos	  de	  cada	  grupo	  de	  nivel.	  	  
Concluye	   Crahay	   que,	   desde	   el	   momento	   que	   se	   constituyen	   grupos-­‐clase	   (pretendida-­‐
mente)	  homogéneos	  según	  las	  aptitudes	  y	  las	  actitudes	  del	  alumnado,	  se	  da	  un	  valor	  social	  
jerarquizado	   a	   cada	   grupo	   y	   la	   enseñanza	   se	  dispensa	   en	   función	  del	   prestigio	   y	   del	   valor	  
social	  atribuido	  a	  cada	  uno	  de	  estos	  grupos.	  Por	  esta	  razón	  la	  diferenciación	  en	  grupos-­‐clase	  
(pretendidamente)	  homogéneos	  es,	  en	  la	  práctica,	  muy	  contraria	  a	  la	  equidad	  educativa.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Marcel	   Crahay.	   L’école	   peut-­‐elle	   être	   juste	   et	   efficace?	   Brussel·∙les:	   De	   Boeck	   Université,	   2000.	   Citado	   en	  
Carbonell,	   F.	   i	   Martucelli,	   D.	   La	   reconversió	   de	   l’ofici	   d’ensenyar.	   Globalització,	   migracions	   i	   educació.	   Vic	  
(Barcelona):	  Eumo	  Editorial,	  2009,	  104 
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La	  muestra	  de	  actividades	  -­‐	  insistimos,	  sencilla	  muestra	  -­‐	  incide	  en	  el	  trabajo	  cooperativo	  de	  
nuestras	  aulas	  de	  adultos.	  Pere	  Pujolàs16,	  por	  ejemplo,	  resalta	  su	  importancia	  y	  explica	  como	  
el	   aprendizaje	   cooperativo	   se	   refiere	   a	   un	   conjunto	   de	   procedimientos	   de	   enseñanza/	  
aprendizaje	   que	   se	   basan	   en	   una	   organización	   de	   la	   clase	   en	   grupos	   heterogéneos	   que	  
trabajan	   conjuntamente	   y	   en	   los	   que	   se	   crea	   una	   interdependencia	   positiva	   entre	   sus	  
miembros.	  De	  esta	  manera	  el	  aprendizaje	  cooperativo	  es	  una	  forma	  de	  trabajo	  que	  facilita	  la	  
inclusión	   educativa	   y	   social.	   Además,	   permite	   la	   mejor	   adquisición	   de	   los	   aprendizajes	  
curriculares,	   fomenta	   la	   colaboración	   y	   enseña	   a	   trabajar	   en	   equipo,	   incrementando	   las	  
habilidades	  sociales	  de	  todos	  los	  miembros	  del	  grupo.	  	  
También	   se	   encontrarán	   a	   continuación	   algunas	   actividades	   que	   se	   pueden	   considerar	  
juegos.	   A	   medida	   que	   nos	   vamos	   haciendo	   mayores	   el	   juego	   se	   va	   viendo	   como	   una	  
herramienta	  poco	  adecuada	  para	  el	  aprendizaje,	  se	  ve	  más	  como	  una	  actividad	  de	  niños	  o	  
como	  una	  actividad	  lúdica	  poco	  ligada	  al	  aprendizaje.	  El	  juego,	  sin	  embargo,	  es	  una	  actividad	  
que	  se	  caracteriza	  por	  favorecer	  "el	  desarrollo,	  la	  creatividad,	  la	  resolución	  de	  problemas	  y	  el	  
desarrollo	   de	   roles	   sociales"17.	   Es	   también	  una	  buena	  herramienta	  de	  observación	  para	   el	  
profesorado,	  una	  buena	  herramienta	  de	  motivación,	  que	  permite	  la	  integración	  de	  todo	  tipo	  
de	  alumnos,	  donde	  se	  trabaja	  el	  diálogo	  y	  el	  consenso	  para	  llegar	  a	  acuerdos	  conjuntos.	  Por	  
lo	  tanto,	  una	  herramienta	  de	  comunicación,	  con	  la	  que	  se	  puede	  hacer	  un	  trabajo	  integral	  de	  
la	  persona,	  ya	  que	  no	  sólo	  se	  pueden	  transmitir	  conocimientos	  sino	  que	  también	  aparecen	  
actitudes	   y	   valores,	   y	   una	   gran	   diversidad	   de	   recursos	   que	   permiten	   ser	   utilizados	   en	  
cualquier	  contexto.	  	  
Es	  importante	  seleccionar	  los	  juegos	  y	  las	  actividades	  en	  función	  del	  objetivo	  a	  conseguir,	  del	  
grupo	  concreto,	  del	  número	  de	  alumnos	  y	  el	  clima	  que	  se	  ha	  creado	  en	  la	  clase.	  Es	  esencial	  
contar	  siempre	  a	   los	  estudiantes	  adultos	  cuál	  es	  su	  finalidad	  cuando	  no	  sea	  evidente,	  para	  
que	   se	   vea	   su	   funcionalidad	   educativa.	   Asimismo,	   una	   vez	   finalizada	   la	   actividad	   hay	   que	  
hacer	  una	  reflexión	  conjunta	  de	  lo	  que	  se	  ha	  aprendido.	  	  
¿Qué	  muestrario	  de	  actividades	  recoger?	  Primero	  aquellas	  que	   los	  miembros	  del	  grupo	  de	  
trabajo	  y	  las	  compañeras	  que	  nos	  han	  aportado	  experiencias	  las	  hayamos	  experimentado	  en	  
clase	  con	  resultados	  positivos.	  Entre	  la	  gran	  cantidad	  de	  actividades	  que	  se	  están	  haciendo	  
hemos	  escogido	  aquellas	  que	  se	  hacen	  en	  grupo.	  El	  grupo	  no	  agota	  todas	  las	  estrategias	  de	  
aprendizaje	  activo,	  pero	  es	  una	  de	  las	  posibilidades	  del	  aprendizaje	  inclusivo	  que	  intenta	  que	  
nadie	   se	   quede	   al	  margen,	   que	   favorece	   la	   expresión	  oral	   y	   la	   interacción	   entre	   alumnos.	  
Cada	  alumno	  tiene	  la	  responsabilidad	  de	  aportar	  información	  al	  grupo,	  por	  lo	  tanto	  el	  grupo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16  Pere	   Pujolàs.	   Aprendre	   junts	   alumnes	   diferents.	   Els	   equips	   d’aprenentatge	   cooperatiu	   a	   l’aula.	   Vic	  
(Barcelona):	  Eumo,	  2004 
17 Catherine	   Garvey.	   PLAY.	   Londres:	   Open	   Books	   Publishing	   Ltd,	   1977	   [Traducción	   en	   castellano:	   El	   juego	  
infantil.	  Ediciones	  Morata,	  1985,	  14-­‐15] 
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consigue	  alcanzar	  la	  tarea	  encomendada	  sólo	  si	  se	  logra	  la	  participación	  de	  todos.	  Por	  eso,	  
cuando	   hacemos	   grupos	   es	   importante	   constatar	   que	   todos	   sus	  miembros	   participan	   y	   si	  
deben	   exponer	   los	   resultados	   de	   su	   trabajo	   podemos	   pedir	   que	   lo	   haga	   un	  miembro	   del	  
grupo	   concreto,	   aquel	   que	   no	   interviene	   nunca,	   el	   que	   tiene	   más	   dificultades	   para	  
expresarse,	  el	  que	  tiene	  menos	  facilidad.	  Hay	  que	  aprovechar	  las	  capacidades	  específicas	  de	  
cada	   alumno,	   potenciándolas	   y	   reconociéndolas	   ante	   el	   resto	   de	   alumnos.	  
Consecuentemente	   es	   muy	   recomendable	   utilizar	   aspectos	   de	   autoevaluación	   y	  
coevaluación.	  	  
Hay	  muchas	  estrategias	  para	  hacer	  grupos	  en	  la	  clase.	  En	  las	  clases	  de	  aprendizaje	  de	  catalán	  
o	  castellano	  o	  en	  las	  clases	  de	  alfabetización	  o	  postalfabetización	  hemos	  aplicado	  algunas	  de	  
las	   formas	  de	  agrupar	   los	   alumnos/participantes	  que	  a	   continuación	   reseñamos,	  pero	  que	  
pueden	  realizarse	  en	  cualquier	  nivel	  o	  materia	  de	  aprendizaje.	  En	  cualquier	  caso,	  las	  formas	  
de	   agrupación,	   aleatorias	   o	   dirigidas,	   estarán	   en	   función	   de	   los	   objetivos	   que	   queramos	  
conseguir.	  Por	  ejemplo:	  pueden	  agruparse	  de	  forma	  voluntaria	  (si	  se	  agrupan	  por	  culturas,	  
cuidado,	   que	   utilizarán	   su	   lengua	   nativa).	   Puede	   agruparlos	   la	   profesora/monitora	   con	  
diferentes	  criterios:	  diferentes	  niveles,	  los	  que	  nunca	  hablan	  porque	  alguien	  al	  menos	  tenga	  
que	   intervenir;	   de	   forma	  más	   lúdica	   (los	   que	   llevan	   alguna	   pieza	   de	   la	   ropa	   de	   un	   color	  
determinado,	  aprovechando,	  en	   su	  caso,	  para	   repasar	   los	  nombres	  de	   los	   colores	  o	  de	   las	  
prendas,	  los	  que	  el	  nombre	  empieza	  por	  una	  misma	  letra;	  poner	  una	  pegatina	  de	  colores	  en	  
el	   frente	   y	   que	   se	   agrupen	   todos	   los	   del	   mismo	   color	   sin	   hablar	   entre	   ellos,	   sólo	   con	  
indicaciones	  de	  los	  compañeros,...);	  repartiendo	  letras	  repetidas	  al	  azar	  y	  agruparse	  los	  que	  
tengan	  la	  misma	  letra	  (primero	  todos	  deben	  leer	  en	  voz	  alta	  haciendo	  práctica	  del	  nombre	  
de	  las	  letras	  si	  estamos	  en	  una	  clase	  de	  alfabetización	  o	  de	  aprendizaje	  inicial	  de	  la	  lengua);	  
aprovechando	   para	   repasar	   vocabulario	   o	   conceptos:	   repartir	   fotos	   de	   vestidos,	   animales,	  
frutas,	   etc.	   y	   haciendo	   agrupaciones	   en	   función	   de	   la	   misma	   categoría	   de	   objetos,	   o	   dar	  
verbos	  en	  presente,	  pasado	  y	  futuro	  y	  agruparlos	  por	  el	  tiempo	  verbal,...	  	  
Algunas	  de	  las	  actividades	  que	  hemos	  recogido	  son	  tan	  conocidas	  que	  pueden	  interpretarse	  
como	   un	   rechazo	   a	   las	   buenas	   prácticas	   de	   la	   mayoría	   de	   profesionales	   o	   de	   los	  
colaboradores	  y	  colaboradoras	  de	  la	  formación	  de	  personas	  adultas.	  Este	  ha	  sido	  un	  objeto	  
de	   discusión	   en	   nuestro	   grupo	   de	   trabajo.	   A	   pesar	   de	   todo	   hemos	   creído	   conveniente	  
recogerlas,	   porque	   a	   partir	   de	   ellas	   siempre	   se	   pueden	   inferir	   variables	   que	   modifiquen	  
alguna	  herramienta	  didáctica.	  	  
Otro	  objeto	  de	  debate	  ha	  sido	  si	  las	  clasificábamos	  por	  niveles	  o	  materias.	  Hemos	  tenido	  en	  
las	  manos	  actividades	  referidas	  a	  Física	  y	  Química	  o	  Historia.	  La	  dificultad	  de	  abordar	  todas	  
las	   materias	   nos	   ha	   hecho	   centrarnos	   fundamentalmente	   en	   las	   relacionadas	   con	   el	  
aprendizaje	  de	  las	  lenguas	  o	  la	  lectoescritura	  (estas	  últimas	  recogidas	  en	  la	  segunda	  entrega	  
de	  estas	  "esencias")	  y	  algunas	  genéricas	  sobre	  salud,	  buenas	  prácticas	  de	  reciclaje,	   trabajo	  
de	  las	  emociones,	  etc.	  La	  mayoría	  de	  actividades	  pueden	  adecuarse	  a	  niveles	  diferentes,	  en	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función	  de	  la	  complejidad	  que	  añadamos.	  Además,	  los	  niveles	  en	  la	  formación	  de	  personas	  
adultas	  siempre	  son	  relativos	  a	  sus	  experiencias	  académicas	  y	  vitales	  anteriores.	  	  
Se	   trata,	   pues,	   de	   una	  muestra,	   de	   un	  muestrario,	   donde	   todo	   el	  mundo	   puede	   elegir	   la	  
prenda,	  el	  color	  y	  la	  textura,	  para	  luego	  hacerse	  el	  traje	  a	  medida.	  Interesa	  más	  despertar	  la	  
imaginación	  didáctica	  que	  ofrecer	  un	  catálogo	  exhaustivo.	  Lo	  que,	  por	  otra	  parte,	  no	  estaba	  
en	  nuestras	  manos.	  
He	  aquí	  el	  muestrario	  o	  propuestas	  diversas	  que	  encontrarás:	  	  
LOS COMPAÑEROS Y LAS COMPAÑERAS DE CLASE .................................................. 26	  
¿DÓNDE PONEMOS EL ACENTO ESTE CURSO? ........................................................... 27	  
NUESTROS PAÍSES ............................................................................................................ 28	  
LAS COSAS DE LA CLASE ............................................................................................... 29	  
SUMAMOS ESFUERZOS .................................................................................................... 30	  
PROYECTO EMPRESA ..................................................................................................... 32	  
BOLETÍN INFORMATIVO .................................................................................................. 33	  
LA PALABRA RARA ......................................................................................................... 34	  
LAS PALABRAS QUE FALTAN .......................................................................................... 35	  
TRABAJAR LOS POSESIVOS ............................................................................................ 36	  
PICTIONARY ..................................................................................................................... 37	  
DE ESPALDAS A LA PIZARRA .......................................................................................... 38	  
EL CUERPO ...................................................................................................................... 39	  
ME ENCUENTRO MAL ..................................................................................................... 40	  
ALIMENTOS DE TEMPORADA ......................................................................................... 41	  
EL APARATO DIGESTIVO ................................................................................................. 42	  
BUENA VIDA .................................................................................................................... 43	  
LAS EMOCIONES ............................................................................................................. 44	  
LA HABITACIÓN .............................................................................................................. 45	  
RECICLEMOS ................................................................................................................... 46	  
REUTILIZAR, REDUCIR, RECICLAR ................................................................................... 47	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ACTIVIDAD	  1	  
	  
	  
LOS	  COMPAÑEROS	  Y	  LAS	  
COMPAÑERAS	  DE	  CLASE	  
Competencias/habilidades	  	  
Competencias	  sociales	  y	  
comunicativas	  
Objetivo	  	  
Crear	  un	  cartel	  o	  póster	  con	  la	  información	  
de	  los	  compañeros	  de	  la	  clase	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. El	  profesor/a	  hace	  un	  dibujo	  en	  la	  pizarra	  de	  una	  ficha	  y	  pone	  una	  foto	  suya	  (o	  
hace	  un	  dibujo	  y	  explica	  que	  es	  él).	  En	  la	  ficha	  se	  ponen	  las	  palabras	  “nombre”,	  
“apellido”,	  “país	  de	  nacimiento”,	  “ciudad”,	  “edad”,	  “profesión”,	  “aficiones”,	   (se	  
pueden	  agregar	  o	  quitar	  ítems).	  	  
2. Explica	   a	   los	   alumnos	   que	   tienen	   que	   hacer	   preguntas	   para	   completar	   la	  
información.	   Se	  puede	  pedir	  a	  un	  alumno	  que	   salga	  a	   la	  pizarra	  para	  hacer	  de	  
secretario	  y	  tomar	  y	  escribir	   los	  datos	  del	  profesor/a	  (Para	  facilitarlo,	  si	  se	  cree	  
conveniente,	  se	  puede	  entregar	  un	  papel	  con	  las	  preguntas	  pertinentes	  escritas	  
desordenadas,	  o	  escribir	  en	  la	  pizarra).	  	  
3. Luego,	   una	   vez	   completada	   la	   ficha	   del	   profesor/a	   como	  modelo,	   se	   reparten	  
fichas	   con	   los	  mismos	   ítems	   a	   cada	   uno	   de	   los	   alumnos	   y	   se	   les	   pide	   que,	   en	  
parejas,	   hagan	   la	   ficha	  de	   su	   compañero	  haciéndole	  preguntas;	   primero	  uno	   y	  
después	  el	  otro.	  	  
4. Con	  una	  cámara	  o	  con	  un	  móvil	  se	  pueden	  hacer	  fotos	  para	  pegarlas	  en	  las	  fichas	  
respectivas	  en	  la	  sesión	  siguiente.	  	  
5. Paralelamente,	   en	   una	   cartulina	   grande	   o	   en	   un	   corcho	   se	   pide	   que	   se	   vayan	  
pegando	   las	   fichas	   para	   leer	   todos	   la	   información	   de	   todos.	   Si	   se	   cree	  
conveniente	   antes	  de	  pegar	   las	   fichas	   se	  puede	  hacer	   leer	   a	   cada	  uno	   la	   ficha	  
que	  ha	  llenado	  del	  compañero	  (esto	  es	  interesante	  para	  alumnos	  que	  se	  inician	  
en	  la	  práctica	  de	  la	  lectura).	  	  
Observaciones	  
La	   actividad	   está	   pensada	  para	   un	   grupo	   inicial	   de	   L2,	   pero	   de	   forma	  
oral	   se	   puede	   hacer	   en	   un	   grupo	   de	   alfabetización,	   reduciendo	   y	  
memorizando	  los	  ítems.	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ACTIVIDAD	  2	  	  
	  
	  
¿DÓNDE	  PONEMOS	  EL	  
ACENTO	  ESTE	  CURSO?	  
Competencias/habilidades	  	  
Aprender	  a	  argumentar	  
Aprender	  a	  negociar	  
Objetivo	  	  
Tener	  un	  conocimiento	  de	  las	  preferencias	  
de	  los	  alumnos	  y	  crear	  conciencia	  de	  la	  
posibilidad	  de	  participación	  	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  escribe	  en	  la	  pizarra	  el	  nombre	  de	  la	  actividad.	  Se	  puede	  esperar	  que	  hagan	  
comentarios	  espontáneos.	  	  
2. Se	  pide	  a	  los	  alumnos	  que	  lean	  (puede	  ser	  individual	  o	  en	  clase	  abierta	  -­‐	  grupo	  
clase)	  la	  lista	  de	  cosas	  que	  previamente	  ha	  escrito	  en	  la	  pizarra	  el	  profesor/a	  con	  
diferentes	   ítems	   que	   pueden	   hacer	   este	   curso	   (leer	   periódicos	   y	   revistas,	  
escuchar	  canciones,	  mucha	  conversación	  en	  clase,	  hacer	  ejercicios	  de	  gramática,	  
ver	  películas,	  hacer	  salidas,	  traducir	  textos,	  hacer	  juegos	  para	  aprender,	  escribir	  
mucho,	   etc.).	   Se	   pide	   a	   continuación	   que	   individualmente	  marquen	   los	   tres	   o	  
cuatro	   ítems	  que	   les	  gustaría	  más	  hacer	  a	  ellos.	  Se	   indica	  que	  también	  pueden	  
añadir	  otros	  aspectos	  que	  no	  están	  en	  la	  lista.	  
3. Se	  hacen	  grupos	  de	  tres	  o	  cuatro	  personas	  y	  se	  anima	  que	  cada	  uno	  exponga	  a	  
sus	   compañeros	   los	   ítems	   que	   preferirían	   que	   se	   hicieran	   más	   en	   clase.	   Es	  
necesario	  que	  el	  grupo	  se	  ponga	  de	  acuerdo	  y	  elijan	  tres	  o	  cuatro	  cosas	  de	  entre	  
todas	  las	  que	  han	  salido.	  	  
4. Cuando	   hayan	   llegado	   a	   un	   acuerdo	   nombrarán	   un	   portavoz	   del	   grupo	   para	  
escribir	   en	   un	   papel	   la	   lista	   definitiva	   del	   grupo	   y	   otro	   portavoz	   para	   explicar	  
oralmente	  al	  resto	  de	  la	  clase	  las	  cosas	  que	  quieren	  hacer	  y	  por	  qué.	  	  
Observaciones	  
Es	   una	   actividad	   para	   realizar	   a	   principios	   de	   curso,	   cuando	   hayan	  
pasado	  los	  primeros	  días	  de	  contacto.	  	  
La	  creación	  de	  los	  ítems	  dependerá	  del	  grupo	  que	  tenemos	  y	  del	  nivel.	  	  
Se	  puede	  llevar	  a	  cabo	  en	  L2	  y	  	  Neolectores.	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ACTIVIDAD	  3	  	  
	  
	  
NUESTROS	  PAÍSES	  
Competencias/habilidades	  
Discriminación	  de	  respuestas	  
Capacidad	  de	  negociación	  
Objetivo	  
Conocimientos	  sobre	  los	  países	  de	  
los	  alumnos	  de	  la	  clase 
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  escribe	  en	  la	  pizarra,	  por	  ejemplo,	  ¿Cuál	  es	  la	  capital	  de	  Cataluña?	  	  
a)	  Barcelona	  	  
b)	  Madrid	  	  
c)	  París	  	  
2. Se	  hace	  la	  pregunta	  y	  se	  espera	  que	  los	  alumnos	  respondan.	  	  
3. Otro	  ejemplo,	  ¿Cuál	  de	  las	  tres	  es	  una	  comida	  típica	  en	  Cataluña?	  	  
a)	  El	  cuscús	  	  
b)	  El	  pan	  con	  tomate	  	  
c)	  El	  kebab	  	  
4. O,	  ¿En	  qué	  continente	  está	  Cataluña?	  	  
a)	  África	  	  
b)	  Europa	  	  
c)	  Asia	  	  
5. Se	  agrupan	  los	  alumnos	  por	  países	  y	  se	  les	  pide	  que	  hagan	  dos	  preguntas	  sobre	  
su	  país	  con	  tres	  respuestas,	  dos	  falsas	  y	  una	  verdadera,	  siguiendo	  los	  ejemplos.	  
Se	  escribe	  en	  la	  pizarra	  los	  temas	  sobre	  los	  que	  pueden	  tratar	   las	  preguntas:	   la	  
religión,	   los	   habitantes,	   la	   comida,	   las	   fiestas,	   el	   tiempo,	   las	   ciudades,	   los	  
deportes,	  etc.	  	  
6. Se	   divide	   la	   clase	   en	   dos	   grupos.	   Los	   alumnos	   de	   un	  mismo	   país	   en	   el	  mismo	  
grupo.	  Un	   grupo	   lee	   las	   preguntas	   al	   otro.	   El	   otro	   debe	   responder	   cuál	   de	   las	  
soluciones	  es	  la	  verdadera.	  	  
7. Se	  van	  apuntando	  en	  la	  pizarra	  las	  preguntas	  y	  la	  solución	  verdadera.	  	  
Observaciones	  
Se	   deberá	   prever	   la	   cantidad	   de	   países	   que	   tenemos	   en	   la	   clase	   y	   el	  
posible	   desconocimiento	  que	   los	   alumnos	  pueden	   tener	   de	   su	  propio	  
país.	  	  
Si	  se	  hacen	  preguntas	  de	  geografía,	  habrá	  que	  tener	  un	  mapamundi	  a	  la	  
vista.	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ACTIVIDAD	  4	  
	  
	  
LAS	  COSAS	  DE	  LA	  CLASE	  
Competencias/habilidades	  
Estrategias	  de	  cooperación	  
Objetivo	  
Aprender	  a	  formular	  preguntas	  sobre	  la	  
manera	  de	  escribir	  para	  resolver	  dudas.	  
Aprender	  vocabulario	  nuevo	  relacionado	  
con	  el	  aula	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  escribe	  en	  la	  pizarra	  "Las	  cosas	  de	  la	  clase"	  y	  se	  asegura	  que	  todos	  saben	  lo	  
que	  significa.	  Después	  se	  coge	  un	  bolígrafo	  y	  se	  pregunta	  "¿Cómo	  se	  llama	  esto	  
en	  catalán/castellano...?”	  Si	  no	  lo	  saben,	  lo	  dice	  el	  profesor/a.	  Antes	  de	  escribirlo	  
en	  la	  pizarra,	  se	  pregunta	  (según	  el	  nivel),	  "¿cómo	  se	  escribe	  bolígrafo?,	  ¿Con	  be	  
o	  uve?"	  	  
2. A	   continuación	   se	   explica	   que	   se	   hará	   un	   concurso	   (hay	   que	   asegurarse	   que	  
entiendan	  que	  es	  un	  concurso).	  Se	  hacen	  dos	  grupos	  y	  se	  les	  llama	  "A"	  y	  "B".	  Se	  
da	   a	   cada	   grupo	   unos	   cuantos	   post-­‐it.	   Se	   explica	   que	   cada	   grupo	   tiene	   que	  
escribir	  el	  mayor	  número	  de	  palabras	  de	  objetos	  de	  la	  clase.	  Una	  sola	  palabra	  en	  
cada	   post-­‐it,	   poniendo	   arriba	   del	   todo	   el	   nombre	   "A"	   o	   "B"	   de	   cada	   grupo.	   Es	  
conveniente	  coger	  uno	  y	  que	  el	  profesor/a	   lo	  ejemplifique,	  haciendo	  entender	  
que	  cuantos	  más	  post-­‐it	  peguen	  mejor.	  La	  palabra	  debe	  estar	  bien	  escrita,	  sino	  
no	  es	  válida.	  	  
3. Hay	  que	  dejar	   claro	   que	   el	   profesor/a	   les	   puede	   ayudar	   si	   tienen	   alguna	  duda	  
sobre	   cómo	   se	   escribe	   una	   palabra	   siempre	   que	   formulen	   correctamente	   la	  
pregunta.	  Se	  da	  un	  tiempo	  para	  escribir	  las	  palabras.	  	  
4. Luego	  se	  van	  enganchando	  los	  post-­‐it	  en	  los	  objetos	  para	  asegurar	  la	  correlación	  
objeto-­‐palabra.	  	  
5. Luego	  cada	  grupo	  recoge	  los	  suyos	  y	  se	  cuentan	  para	  saber	  quién	  ha	  escrito	  más.	  
Y	  se	  aplaude	  al	  grupo	  ganador.	  	  
6. 6.	   Si	   se	   ve	   conveniente	   se	   escriben	   todos	   los	   nombres	   en	   la	   pizarra	   para	   que	  
puedan	  ser	  copiados.	  	  
Observaciones	   Según	   el	   número	   de	   alumnos	   se	   pueden	   hacer	   2	   o	   3	   grupos	   para	  
asegurar	  que	  todos	  participan	  en	  el	  trabajo	  de	  grupo.	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ACTIVIDAD	  5	  
	  
	  
SUMAMOS	  ESFUERZOS	  
Competencias/habilidades	  
Ejercitar	  la	  memoria	  y	  las	  
competencias	  sociales.	  
Objetivo	  
Comprobar	  la	  eficacia	  de	  la	  
cooperación.	  Hablar	  y	  ponerse	  al	  lado	  
de	  alumnos	  desconocidos.	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  comunica	  al	  grupo-­‐clase	  que	  se	  trata	  de	  ver	  y	  recordar	  el	  máximo	  de	  dibujos	  	  
de	   todos	   los	   que	   se	   proyectarán.	   La	   regla	   del	   juego	   es	   que	   se	   deben	   ver	   sin	  
tomar	  apuntes	  y	  en	  silencio.	  	  
2. Se	  proyecta	  una	  imagen	  de	  PowerPoint	  con	  25	  dibujos	  durante	  1	  minuto.	  	  
3. Durante	  1	  minuto	  (pueden	  ser	  2)	  y	  de	  manera	   individual	  se	  hace	   la	   lista	  de	   los	  
dibujos	  que	  recuerden.	  	  
4. Se	  forman	  parejas	  (si	  es	  posible,	  con	  alumnos	  que	  no	  estén	  sentados	  en	  lugares	  
cercanos).	  Se	  trata	  de	  sumar	  las	  dos	  listas	  y	  ver	  si	  recuerdan	  más.	  	  
5. Se	  forman	  grupos	  con	  dos	  parejas	  y	  se	  completa	  la	  lista.	  Y	  termina	  el	  ejercicio.	  	  
6. Se	  valora	  la	  eficacia	  de	  la	  colaboración	  y	  se	  sacan	  conclusiones.	  	  
Observaciones	  
Individualmente	   suelen	   recordar	   alrededor	   de	   12	   objetos	   (Hay	  
personas	  que	  no	  llegan	  y	  otros	  que	  lo	  superan).	  	  
En	  parejas	  se	  suele	  llegar	  a	  los	  15-­‐17.	  	  
En	  grupos	  de	  4	  personas	  se	  suele	  alcanzar	  los	  25	  objetos.	  	  
Se	  puede	  intentar	  hacer	  el	  listado	  de	  experiencias	  vitales	  en	  las	  que	  la	  
cooperación	  nos	  ha	  solucionado	  problemas	  y	  comentarlo.	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Ejemplo	  de	  dibujos	  que	  se	  pueden	  usar	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ACTIVIDAD	  6	  	  
	  
	  
PROYECTO	  EMPRESA	  
Competencias/habilidades	  
Competencias	  digitales	  	  
Objetivo	  
Tarea	  final	  de	  síntesis	  del	  curso	  de	  
informática	  inicial	  que	  incluye	  el	  
tratamiento	  de	  la	  información	  y	  la	  
competencia	  digital	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  abre	  un	  debate	  en	  relación	  al	  uso	  informático	  y	  software	  que	  conocen	  que	  se	  
utiliza	   en	   las	   empresas,	   se	   intenta	   que	   aparezcan	   aspectos	   vinculados	   con	   su	  
experiencia	  profesional	  y	  con	  sus	  aficiones.	  	  
2. Se	   hacen	   grupos	   de	   2	   o	   3	   personas	   como	   máximo,	   teniendo	   en	   cuenta	   su	  
formación	  o	  trayectoria	  laboral	  y	  se	  les	  pide	  que	  creen	  una	  empresa	  nueva	  de	  lo	  
que	   quieran	   (de	   construcción,	   de	   reparaciones	   eléctricas,	   taller	  mecánico,	   una	  
tienda	  de	  ropa,	  restaurante	  o	  bar,...).	  	  
3. Lo	   primero	   que	   deberán	   hacer	   es	   pensar	   qué	   herramientas,	   formatos	   y	  
materiales	   necesitan	   diseñar	   con	   Word	   para	   empezar	   a	   hacer	   funcionar	   la	  
empresa.	  	  
4. Se	  pueden	  aportar	   ideas	  de	  otras	  empresas	  y	  ejemplos	  conocidos,	  por	  ejemplo	  
logos,	   facturas,	   cartas	   de	   presentación,	   tarjetas	   de	   visita,	   carteles	   de	  
propaganda,	  etc.	  	  
Observaciones	  
Observaciones	   Hay	   que	   planificar	   el	   tiempo	   necesario	   para	   realizar	  
todos	   los	   trabajos	   y	   prever	   una	   última	   sesión	   de	   presentación	   a	   los	  
compañeros.	  Es	  muy	  recomendable	  utilizar	  aspectos	  de	  autoevaluación	  
y	  coevaluación.	  	  
Se	   puede	   aprovechar	   para	   dar	   a	   conocer	   enlaces	   interesantes	   con	  
relación	  a	  la	  propia	  iniciativa,	  a	  la	  búsqueda	  de	  trabajo,	  a	  nuevas	  ideas	  
de	  empresa,	  etc.	  	  
También	  es	  una	  buena	  práctica	  para	  valorar	   la	   creatividad	  y	  el	  diseño	  
artístico.	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ACTIVIDAD	  7	  	  
	  
	  
BOLETÍN	  INFORMATIVO	  
Competencias/habilidades	  
Competencias	  digitales	  
Objetivo	  
Resumen	  de	  las	  competencias	  	  
digitales	  aprendidas 
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  presenta	  la	  actividad	  como	  un	  "encargo"	  recibido,	  así	  que	  como	  "expertos"	  en	  
edición	   digital	   tenemos	   la	   responsabilidad	   de	   confeccionar	   un	   boletín	  
electrónico	   (o	   imprimible	   según	   las	   posibilidades)	   para	   dar	   a	   conocer	   nuestra	  
institución.	  	  
2. En	   un	   primer	   momento	   hay	   que	   planificar	   los	   apartados	   de	   este	   boletín.	   Se	  
recomienda	  que	  cada	  uno	  individualmente	  piense	  en	  los	  posibles	  apartados	  para	  
luego	  ponerlo	  en	  común.	  	  
3. Se	  pueden	  hacer	  subgrupos	  de	  trabajo	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  personas	  que	  han	  
coincidido	  en	  algunos	  apartados,	  o	  las	  preferencias	  de	  cada	  uno.	  	  
4. Habrá	   que	   buscar	   textos	   e	   imágenes	   así	   como	   pensar	   qué	   diseño	   debe	   tener	  
nuestro	  boletín	  (colores,	  tipología	  de	  letra,	  imagen	  identificativa,...).	  	  
5. Por	   último,	   hay	   que	   decidir	   el	   formato	   final	   que	   se	   le	   dará	   y	   los	   aspectos	   de	  
difusión.	  	  
Observaciones	  
Se	   recomienda	   proponer	   este	   ejercicio	   cuando	   el	   curso	   ya	   está	  
avanzado.	  	  
En	  esta	   tarea	  se	  promueve	   la	  necesidad	  de	   implicación	  de	   todos	  para	  
elaborar	  un	  producto	  único	  final.	  	  
La	   difusión	   del	   boletín	   también	   sirve	   como	   divulgación	   de	   un	   buen	  
trabajo	  realizado	  por	  el	  grupo,	  y	  por	  tanto,	  de	  una	  recompensa	  afectiva	  
importante.	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ACTIVIDAD	  8	  
	  
	  
LA	  PALABRA	  RARA	  
Competencias/habilidades	  
Capacidad	  de	  discriminación	  y	  
categorización	  
Objetivo	  
	  	  	  	  	  	  	  Vocabulario	  y	  conceptos	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  categoriales	  trabajados	  	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  hacen	  grupos	  de	  3/4	  alumnos	  y	  se	  les	  dan	  diferentes	  listas	  de	  palabras,	  tantas	  
como	   grupos	   hay	   y	   a	   cada	   grupo	   las	  mismas	   palabras.	   Por	   ejemplo:	   tele,	   silla,	  
mesa,	  dedo,	  sofá,	  armario;	  naranjas,	  moto,	  plátanos,	  melocotones,	  manzanas	  y	  
uvas;	  etc.	  	  
2. Se	  pide	  a	  los	  alumnos	  que	  piensen	  qué	  palabra	  no	  forma	  parte	  de	  la	  lista:	  es	  la	  
palabra	  extraña.	  	  
3. Por	  orden	  cada	  grupo	  argumenta	  su	  opción.	  	  
4. Se	  escribe	  en	   la	  pizarra	   la	  palabra	  extraña	  y	   se	  pide	  a	  cada	  grupo	  que	  piensen	  
otras	  palabras	  que	  podrían	  estar	  relacionadas	  con	  la	  palabra	  escrita.	  	  
Observaciones	  
Es	   una	   actividad	   que	   se	   puede	   desarrollar	   a	   cualquier	   nivel,	   siempre	  
que	  se	  escojan	  palabras	  y	  categorías	  trabajadas	  previamente	  en	  clase.	  	  
Se	   puede	   ir	   complicando,	   poco	   a	   poco,	   escribiendo	   listas	   de	   palabras	  
más	  complejas.	  	  
Incluso,	   se	  pueden	  poner	  ejercicios	  con	  un	  nivel	  de	  enigma	  diferente.	  
Por	  ejemplo,	  que	   la	  palabra	  extraña	  sea	  masculina	  en	  un	  conjunto	  de	  
palabras	   femeninas	   (puede	   ser	   un	   ejercicio	   interesante	   para	   culturas	  
que	  no	  tienen	  el	  artículo	  o	  que	  atribuyen	  el	  masculino	  y	   femenino	  de	  
manera	  diferente	  a	   la	  de	  nuestras	   lenguas),	  o	  que	  sea	  un	  plural	  en	  un	  
conjunto	  de	  palabras	  singulares,	  o	  que	  en	  una	  serie	  de	  nombres	  haya	  
uno	  que	  no	  sea	  de	  igual	  clase,	  etc.	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ACTIVIDAD	  9	  
	  
	  
LAS	  PALABRAS	  QUE	  FALTAN	  
Competencias/habilidades	  
Atención	  y	  discriminación	  auditiva	  
Objetivo	  
Reconocer	  y	  entender	  otras	  
jurisdicciones	  
	  
DESCRIPCIÓ	  
	  
1. Se	  elige	  una	  canción.	  	  
2. Se	  hacen	  grupos	  de	  3/4	  alumnos	  y	  se	  les	  entrega	  una	  ficha	  donde	  está	  escrita	  la	  
canción	  dejando	  algunos	  espacios	  en	  blanco	  que	   los	  alumnos	  deberán	   rellenar	  
con	  las	  palabras	  que	  falten.	  	  
3. Primero	  se	  escucha	  la	  canción	  sin	  tener	  que	  apuntar	  nada.	  
4. Se	   escucha	   por	   segunda	   vez	   la	   canción	   y	   entonces	   los	   alumnos	   deberán	   estar	  
muy	  atentos	  para	  llenar	  las	  palabras	  que	  faltan.	  	  
5. Entre	   todos	   se	   resuelven	   las	   incógnitas	   y	   según	   el	   clima	   de	   la	   clase	   se	   puede	  
aprender	  la	  canción.	  	  
Observaciones	  
La	  canción	  debe	  tener	  una	  dicción	  clara.	  	  
En	   función	   del	   nivel	   de	   los	   alumnos	   puede	   haber	   más	   o	   menos	  
espacios	  en	  blanco.	  	  
También	   en	   función	   del	   tipo	   de	   palabra	   o	   de	   los	   conceptos	  
gramaticales	  que	  se	  estén	  trabajando	  en	  clase	  se	  puede	  dejar	  en	  
blanco	  el	  espacio	  de	  los	  verbos,	  los	  nombres,	  adjetivos,	  etc.	  	  
Si	  algunos	  de	  los	  alumnos	  tienen	  hijos	  en	  edad	  escolar,	  puede	  ser	  
útil	   usar	   canciones	   infantiles	   que	   los	   niños	   oyen	   en	   la	   escuela.	  
Tienen	   una	   melodía	   y	   normalmente	   unas	   letras	   sencillas	   y	  
repetitivas;	  o	  bien	  alguna	  canción	  tradicional.	  	  
Si	   hay	   alumnos	   jóvenes,	   habrá	   que	   buscar	   un	   repertorio	   más	  
actual.	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ACTIVIDAD	  10	  
	  
TRABAJAR	  LOS	  POSESIVOS	  
Competencias/habilidades	  
Comunicación	  oral	  y	  memoria	  
Objetivo	  
Aprender	  de	  forma	  
comunicativa	  los	  posesivos	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Hay	  que	  coger	  objetos	  de	  los	  alumnos	  de	  la	  clase	  y	  del	  profesor/a:	  gorras,	  gafas,	  
móviles,	   lápices,	   bolígrafos,	   anoraks,	   libretas,	   libros,...	   hasta	   llegar	  
aproximadamente	   a	   una	   veintena.	   Todos	   los	   alumnos	   en	   voz	   alta	   van	  
recordando	  cómo	  se	  llaman.	  	  
2. Se	  hacen	  grupos	  de	  2/3	  alumnos	  y	  se	  reparten	  arbitrariamente	  los	  objetos	  a	  los	  
grupos	  que	  han	  de	  recordar	  de	  quién	  es	  cada	  uno	  de	  los	  objetos.	  	  
3. Luego	  se	  va	  pasando	  por	  los	  grupos,	  se	  toma	  uno	  de	  los	  objetos	  y	  se	  pregunta	  al	  
grupo	   en	   voz	   alta	   de	   quién	   es.	   El	   grupo	   responde	   señalándolo	   y	   diciendo:	   "es	  
suyo".	  	  
4. ¿Es	  tuyo?,	  se	  pregunta	  dirigiéndose	  al	  propietario	  del	  objeto.	  "Sí,	  es	  mío".	  	  
5. Otras	  veces	  se	  puede	  coger	  un	  objeto	  y	  se	  puede	  preguntar	  al	  grupo:	  ¿es	  suyo?,	  
señalándolo.	  Se	  responde,	  "Sí,	  es	  suyo",	  o	  "No,	  no	  es	  suyo".	  	  
	  
Observaciones	  
Es	   mejor	   que	   el	   vocabulario	   sea	   conocido,	   así	   centraremos	   el	  
trabajo	  en	  los	  posesivos.	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ACTIVIDAD	  11	  	  
	  
PICTIONARY	  
Competencias/habilidades	  
Expresión	  oral	  y	  escrita.	  
Representación	  gráfica	  
Objetivo	  
Vocabulario	  
	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Un/a	  participante	  sale	  a	  la	  pizarra.	  Le	  damos	  una	  ficha	  con	  una	  palabra	  que	  debe	  
leer	  en	  voz	  baja.	  
2. Una	  vez	  leída	  hace	  el	  dibujo	  correspondiente	  a	  la	  pizarra.	  
3. Por	  grupos	  de	  2	  o	  3	  alumnos	  deben	  ponerse	  de	  acuerdo	  sobre	  qué	  representa.	  
4. Un	   miembro	   del	   grupo	   que	   lo	   ha	   adivinado	   primero	   debe	   salir	   a	   escribir	   la	  
palabra	  en	  la	  pizarra	  y	  a	  continuación	  se	  le	  da	  una	  nueva	  palabra.	  
5. El	  participante	  que	  ha	  salido	  primero	  a	  la	  pizarra	  se	  incorpora	  a	  este	  grupo.	  
	  
Observaciones	  
La	  palabra	  debe	  ser	  fácil	  de	  dibujar	  y	  del	  vocabulario	  trabajado.	  	  
En	   vez	   de	   hacer	   el	   dibujo	   se	   puede	   representar	   la	   palabra	   con	  
mímica.	  	  
Se	  puede	  hacer	  la	  misma	  actividad	  utilizando	  frases	  sencillas.	  	  
En	  un	  nivel	  más	  avanzado	  pueden	  salir	  una	  palabra	  genérica	  y	  una	  
concreta:	   vestido	   y	   pantalones.	   Las	   escribiremos	   las	   dos	   y	  
recordaremos	  el	  significado.	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ACTIVIDAD	  12	  	  
	  
DE	  ESPALDAS	  A	  LA	  PIZARRA	  
Competencias/habilidades	  
Intuición,	  anticipación	  cognitiva	  
y	  comprensión	  
Objetivo	  
Saber	  hacer	  preguntas	  
genéricas	  y	  concretas	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  preparan	  unas	  sillas	  de	  espaldas	  a	  la	  pizarra.	  	  
2. Se	  hacen	  grupos	  de	  3	  o	  4	  alumnos.	  Se	  explica	  que	  por	  turnos	  todos	  los	  miembros	  
del	   grupo	   menos	   uno	   deberán	   sentarse	   en	   aquellas	   sillas	   y	   adivinar,	   en	   un	  
tiempo	  determinado	  (5	  minutos	  más	  o	  menos	  por	  grupo),	  	  tres	  palabras	  que	  se	  
escribirán	  en	  la	  pizarra	  haciendo	  preguntas	  a	  su	  compañero.	  	  
3. El	  profesor	  ayudará	  a	  que	  las	  preguntas	  se	  expresen	  correctamente.	  	  
	  
Observaciones	  
Es	   importante	  que	  todos	  los	  miembros	  del	  grupo	  vayan	  haciendo	  
preguntas,	  pidiendo	  pistas	  por	  orden	  para	  que	  todos	  participen.	  
Las	  palabras	  que	  se	  escriban	  deben	  ser	  conocidas.	  
Es	  mejor	  que	  no	  sean	  objetos	  presentes	  en	  el	  aula.	  
Es	  muy	  común	  en	  los	  niveles	  iniciales	  de	  aprendizaje	  que	  una	  vez	  
escrita	  la	  palabra	  alguien	  la	  lea	  en	  voz	  alta.	  Si	  alguien	  la	  lee	  en	  voz	  
alta	  se	  deberá	  escribir	  otra	  palabra.	  
Una	  variante	  puede	  consistir	  en	  que	  los	  alumnos	  de	  espaldas	  a	  la	  
pizarra	   no	   hagan	   preguntas,	   sino	   que	   tengan	   que	   adivinar	   la	  
palabra	   a	   través	   de	   la	   mímica	   de	   su	   compañero.	   En	   este	   caso	  
estaríamos	  trabajando	  la	  representación	  e	  interpretación	  gestual.	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ACTIVIDAD	  13	  	  
	  
EL	  CUERPO	  
Competencias/habilidades	  
Habilidad	  de	  comprensión	  oral	  
Objetivo	  
Practicar	  vocabulario	  sobre	  las	  
partes	  del	  cuerpo	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	   forman	   equipos	   de	   3/4	   alumnos	   de	   diferentes	   niveles	   de	   comprensión,	   y	   a	  
cada	  equipo	  se	  le	  asigna	  un	  número	  que	  se	  apunta	  en	  la	  pizarra.	  	  
2. Los	   alumnos	   de	   pie	   se	   distribuyen	   todos	   ellos	   en	   forma	   de	   U,	   dejando	   un	  
pequeño	  espacio	  entre	  equipo	  y	  equipo.	  	  
3. A	  continuación	  el	  profesor/a	  va	  diciendo	  que	  toque	  su	  cabeza,	  los	  pies,	  el	  codo,	  
la	  nariz,...	  y	  todo	  el	  mundo	  debe	  hacerlo.	  	  
4. El	   profesor/a	   observa	   los	   errores	   o	   dudas	   notables	   al	   tocarse	   una	   parte	   del	  
cuerpo	  que	  tiene	  algún	  o	  algunos	  miembros	  de	  un	  grupo.	  Apunta	  en	  la	  pizarra	  en	  
el	  número	  del	  grupo	  la	  parte	  del	  cuerpo	  correspondiente.	  	  
5. Cuando	  ha	  terminado	  repite	  para	  cada	  grupo	  en	  particular	  la	  parte	  del	  cuerpo	  en	  
la	  que	  han	  tenido	  errores	  algunos	  de	  sus	  miembros.	  O	  para	  todos	  los	  grupos,	  si	  
ha	  sido	  una	  duda	  bastante	  generalizada.	  	  
6. Se	  puede	  seguir	  poniendo	  en	   la	  pizarra	   "Me	   toco"	  y	  que	  el	  profesor/a	   se	  vaya	  
tocando	  con	  gestos	  (sin	  hablar)	   las	  diversas	  partes	  del	  cuerpo	  trabajadas	  y	  que	  
los	   alumnos	   tengan	   que	   ir	   escribiendo	   los	   nombres	   con	   el	   artículo	  
correspondiente.	  	  
7. Finalmente,	   los	   alumnos,	   uno	   tras	   otro,	   pueden	   salir	   a	   la	   pizarra	   a	   escribir	   los	  
nombres	  de	  las	  partes	  del	  cuerpo	  en	  el	  mismo	  orden	  en	  que	  se	  han	  dicho.	  	  
	  
Observaciones	  
El	   nivel	   de	   dificultad	   estará	   en	   función	   del	   nivel	   del	   grupo	   y	   las	  
partes	  del	  cuerpo	  que	  se	  hayan	  trabajado.	  	  
Una	  variante	  más	  divertida	  es	  que	   los	  alumnos	   tengan	  que	   tocar	  
las	   partes	   del	   cuerpo	   del	   compañero/a	   que	   tienen	   al	   lado	   (a	   la	  
derecha	  o	  a	  la	  izquierda,	  pero	  todos	  igual).	  No	  hace	  falta	  decir	  que	  
se	   debe	   haber	   creado	   un	   clima	   distendido	   en	   la	   clase	   y	   que	   la	  
diversidad	  de	  géneros	  supondrá	  un	  cierto	  nivel	  de	  prudencia.	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ACTIVIDAD	  14	  	  
ME	  ENCUENTRO	  MAL	  
Competencias/habilidades	  
Comprensión	  lectora	  y	  salud	  
Objetivo	  
Identificar	  y	  familiarizarse	  con	  los	  
medicamentos	  más	  usuales,	  entender	  lo	  
fundamental	  de	  los	  prospectos	  y	  tomar	  
conciencia	  de	  la	  automedicación	  como	  
práctica	  poco	  aconsejable	  
DESCRIPCIÓN	  
1. Se	   eligen	   entre	   los	   5	   o	   7	   medicamentos	   de	   los	   más	   comunes	   (ibuprofeno,	  
gelocatil,	   aspirina,	   voltaren,	   almax,	   reflex,...)	   y	   aprovechamos	   para	   ver	   qué	  
medicamentos	  conocen,	  cuando	  los	  toman,	  si	  se	  auto	  medican,...	  	  
2. De	   los	  medicamentos	   seleccionados,	   utilizamos	   los	   prospectos.	   Repartimos	   un	  
prospecto	   a	   cada	   grupo	   de	   3	   o	   4	   alumnos	   (es	   mejor,	   si	   es	   posible,	   tener	   un	  
prospecto	  para	  cada	  alumno	  del	  grupo),	  y	  les	  encargamos	  la	  tarea	  de	  analizar	  el	  
medicamento	   teniendo	   en	   cuenta	   los	   siguientes	   aspectos:	   utilidad,	   posología	  
recomendada	   por	   el	   prospecto	   y	   quién	   determina	   la	   cantidad,	   cómo	   tomarlo,	  
contraindicaciones	   más	   importantes.	   Todos	   los	   miembros	   del	   grupo	   deben	  
recoger	  por	  escrito	  la	  información	  que	  se	  solicita.	  	  
3. Se	   forman	   grupos	   nuevos,	   de	   5	   a	   7	   miembros	   teniendo	   en	   cuenta	   que	   debe	  
haber	  un	  alumno	  representante	  de	  cada	  medicamento	  que	  se	  ha	  analizado	  con	  
anterioridad.	   Se	   deja	   un	   espacio	   de	   tiempo	   para	   que	   cada	   alumno	   tenga	   la	  
responsabilidad	   de	   presentar	   a	   los	   compañeros	   de	   grupo	   su	   medicamento.	  
Posteriormente	   al	   grupo	   se	   le	   encomienda	   la	   tarea	   siguiente:	   se	   pasan	   unos	  
textos	  con	  cuatro	  situaciones	  de	  personas	  que	  se	  encuentran	  mal,	  con	  síntomas	  
diversos	  pero	  comunes	  (dolor	  de	  cabeza,	  golpe	  en	  el	  tobillo,	  dolor	  de	  garganta,	  
dolor	  de	  muelas,...),	  el	  grupo	  debe	  leer	  y	  entender	  la	  situación	  y	  además	  deben	  
proponer	  alguna	  recomendación	  no	  medicamentosa	  para	  mejorar	  el	  estado	  de	  
salud	   que	   se	   expone.	   ¿Alguno	   de	   los	   medicamentos	   analizados	   es	  
recomendable?	  ¿Quién	  lo	  debería	  prescribir?	  	  
4. Se	   hace	   una	   puesta	   en	   común	   con	   todo	   el	   grupo-­‐clase	   para	   compartir	   las	  
opiniones	  e	  ideas	  que	  han	  surgido.	  	  
Observaciones	  
Se	  debe	  adaptar	  la	  actividad	  a	  los	  diferentes	  niveles	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  
grado	  de	  complejidad	  de	  los	  prospectos	  de	  los	  medicamentos,	  el	  lenguaje	  
utilizado	  y	  las	  tareas	  encomendadas.	  	  
También	   es	   una	   buena	   actividad	   para	   favorecer	   la	   expresión	   oral	   y	   la	  
interacción	  entre	  alumnos.	  	  
Cada	   alumno	   tiene	   la	   responsabilidad	   de	   aportar	   información	   al	   grupo,	  
por	  lo	  tanto	  el	  grupo	  consigue	  realizar	  la	  tarea	  encomendada	  sólo	  con	  la	  
participación	  de	  todos.	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ACTIVIDAD	  15	  	  
	  
ALIMENTOS	  DE	  TEMPORADA	  
Competencias/habilidades	  
Consumo	  responsable	  
Objetivo	  
Trabajar	  o	  recordar	  el	  vocabulario	  
básico	  de	  las	  frutas,	  las	  verduras	  y	  
las	  estaciones	  del	  año.	  
Fomentar	  el	  consumo	  de	  los	  
productos	  de	  temporada.	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	   comienza	   la	   clase	   hablando	   de	   las	   estaciones	   del	   año.	   Se	   escriben	   en	   la	  
pizarra.	   Se	   comenta	   que	   hay	   alimentos	   propios	   de	   cada	   estación	   del	   año,	  
diferentes	  según	  el	  país	  donde	  estemos.	  	  
2. Se	   hacen	   cuatro	   grupos.	   A	   cada	   grupo	   se	   le	   asigna	   una	   estación	   del	   año.	  
Entregamos	  un	   sobre	  a	   cada	  grupo	  con	  el	  nombre	  de	  varias	   frutas	   y	   verduras.	  
Deben	  decir	  cuáles	  son	  las	  características	  de	  la	  estación	  que	  les	  ha	  tocado	  y	  qué	  
frutas	  y	  verduras	  de	  las	  que	  tienen	  son	  de	  aquella	  estación.	  	  
3. El	   profesor	   va	   pasando	   por	   los	   grupos,	   	   orientándoles	   si	   es	   necesario.	   Si	   ve	  
alguna	  respuesta	  errónea	  lo	  comenta	  hasta	  que	  las	  listas	  queden	  completas.	  	  
4. Se	   hace	   una	   puesta	   en	   común	   con	   todo	   el	   grupo	   clase	   para	   compartir	   los	  
resultados.	  	  
	  
Observaciones	  
Si	   hay	   participantes	   en	   la	   clase	   de	   diferentes	   países	   se	   puede	  
enriquecer	  el	  ejercicio	  con	   las	   frutas	  peculiares	  de	   las	  épocas	  del	  
año	  de	  cada	  país	  y	  qué	  características	  tienen	  estas	  épocas.	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ACTIVIDAD	  16	  	  
	  
EL	  APARATO	  DIGESTIVO	  
Competencias/habilidades	  
Conocimiento	  e	  interacción	  con	  el	  
mundo	  físico	  
Objetivo	  
Conocer	  las	  partes	  del	  sistema	  
digestivo	  y	  su	  funcionamiento	  	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Para	   hacer	   esta	   actividad	   necesitaremos	   fotocopias	   de	   un	   dibujo	   mudo	   del	  
aparato	  digestivo.	  	  
2. Haremos	  grupos	  de	  unas	  3/5	  personas	  y	  les	  repartiremos	  un	  dibujo	  por	  grupo.	  	  
3. En	  grupo	  deberán	  poner	   los	  nombres	  de	  todas	   las	  partes	  del	  aparato	  digestivo	  
que	   recuerden	   y	   el	   recorrido	   con	   flechas	   de	   los	   alimentos	   en	   el	   interior	   de	  
nuestro	  organismo,	  desde	  que	  entran	  hasta	  que	  salen	  los	  diversos	  desechos	  que	  
se	  derivan	  de	  su	  transformación.	  
4. A	   continuación	   podemos	   dar	   una	   sugerencia	   como,	   "¿qué	   pasa	   en	   el	   aparato	  
digestivo	   cuando	   comemos	   un	   plato	   de	   espaguetis	   a	   la	   carbonara,	   queso	   y	  
agua?",	  "¿Qué	  hace	  cada	  parte	  del	  aparato	  digestivo	  o	  qué	  función	  tiene?".	  
5. Una	  vez	   se	  ha	   realizado	  el	  ejercicio,	   cada	  grupo	   lo	  expone	  al	   resto	  de	   la	   clase.	  
Entre	   todos	   se	   van	   aclarando	   las	   dudas	   o	   los	   errores	   y	   cada	   grupo	   corrige	   su	  
dibujo,	  si	  es	  necesario.	  	  
	  
Observaciones	  
Esta	   actividad	   ha	   de	   partir	   de	   los	   conocimientos	   que	   ya	   tienen	  
para	  ir	  construyendo	  el	  nuevo	  conocimiento.	  	  
Es	  bueno	  que	  empiecen	  a	  hacerlo	  sin	  ninguna	  ayuda	  ya	  que	  así	  se	  
plantearan	   muchas	   preguntas	   a	   las	   que	   intentarán	   encontrar	  
solución,	   primero	   con	   el	   grupo	   reducido	   y	   después	   con	   el	   grupo	  
aula.	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ACTIVIDAD	  17	  	  
	  
BUENA	  VIDA	  
Competencias/habilidades	  
Utilizar	  el	  conjunto	  de	  
conocimientos	  sobre	  salud	  y	  
hábitos	  saludables	  
Objetivo	  
Fomentar	  hábitos	  saludables	  	  
	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	   forman	  equipos	  de	  3	   a	  5	  participantes.	   Se	  pide	  que	   redacten	  dos	   listas	  por	  
equipo:	  prácticas	  saludables,	  prácticas	  no	  saludables.	  Se	  explica	  que	  no	  piensen	  
sólo	  en	  la	  salud	  física,	  sino	  también	  en	  la	  salud	  mental,	  emocional	  y	  social,	  y	  en	  
la	  idea	  de	  bienestar.	  	  
2. Se	  leen	  las	  listan	  que	  ha	  formulado	  cada	  equipo.	  	  
3. Una	  vez	  han	  salido	  diferentes	  aspectos	  (salud	  física,	  mental,	  emocional	  o	  social),	  
a	   cada	   grupo	   se	   le	   asigna	   un	   aspecto	   y	   deben	   pensar	   en	   buenas	   prácticas,	  
además	  de	  aquellas	  que	  puedan	  haber	  salido	  anteriormente	  ("Para	  fomentar	  el	  
bienestar	  físico	  creemos	  que...	  ").	  	  
4. Cada	   equipo	   lee	   sus	   recomendaciones	   y	   entre	   toda	   la	   clase	   se	   redacta	   una	  
definición	  de	  salud	  y	  de	  bienestar	  y	  un	  decálogo	  de	  buenas	  prácticas	  saludables.	  	  
	  
Observaciones	  
En	  función	  del	  tiempo	  que	  se	  pueda	  dedicar	  al	  tema	  y	  el	  nivel	  del	  
grupo	   se	   puede	   tratar	   de	   manera	   más	   compleja,	   haciendo	  
búsqueda	  de	  información	  por	  equipos	  sobre	  el	  aspecto	  que	  deben	  
tratar,	  consultando	  la	  definición	  que	  hace	  la	  OMS	  de	  salud	  u	  otros	  
expertos.	  	  
Es	  una	  buena	  actividad	  para	  trabajar	  la	  expresión	  oral.	  	  
La	   actividad	   da	   lugar	   a	   trabajar	   muchos	   temas:	   discapacidad,	  
enfermedad	  mental,	  participación	  en	  el	  grupo,	  sentirse	  aceptado	  y	  
apreciado,	  etc.	  Todo	  lo	  que	  nos	  proporciona	  bienestar	  y	  salud.	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ACTIVIDAD	  18	  
	  
LAS	  EMOCIONES	  
Competencias/habilidades	  
Relaciones	  inter	  e	  intrapersonales	  
Objetivo	  
Reflexionar	  sobre	  la	  gestión	  
de	  las	  emociones	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Primero	   presentamos	   las	   diferentes	   emociones.	   Se	   puede	   hacer	   a	   partir	   de	  
dibujos	   en	   la	   pizarra	   de	   diferentes	   caras	   expresando	   estados	   de	   ánimo	   o	   con	  
fichas	   con	   fotografías	   o	   dibujos	   que	   las	   representen,	   o	   bien	   con	   las	   palabras	  
correspondientes:	  sorpresa,	  asco,	  tristeza,	  ira,	  miedo,	  alegría,..	  .	  	  
2. Hacemos	   grupos	   de	   dos	   o	   tres	   personas	   y	   les	   repartimos	   una	   ficha	   a	   cada	  
participante.	  	  
3. Cada	  miembro	  del	  grupo	  deberá	  imitar	  el	  estado	  de	  ánimo	  con	  mímica	  y	  gestos	  
o	  haciendo	  una	  representación	  grupal.	  	  
4. El	  resto	  de	  participantes	  deberá	  adivinar	  de	  qué	  estado	  de	  ánimo	  se	  trata.	  	  
5. Luego	   cada	   grupo	   acordará	   una	   o	   dos	   situaciones	   en	   que	   se	   producen	   estos	  
estados	  de	  ánimos.	  	  
6. Finalmente	  las	  expondrán	  por	  grupos	  a	  los	  compañeros	  y	  se	  debatirá	  en	  el	  grupo	  
clase	  las	  consecuencias	  de	  no	  manejar	  bien	  las	  emociones.	  	  
	  
Observaciones	  
Se	  puede	  comenzar	  haciendo	  una	  búsqueda	  de	  información	  sobre	  
qué	  son	  las	  emociones	  y	  cuáles	  son	  las	  más	  importantes	  en	  grupos	  
pequeños	  o	  en	  el	  grupo	  clase,	  en	  función	  del	  tiempo	  que	  se	  pueda	  
dedicar	  al	  tema	  y	  el	  nivel	  del	  grupo.	  	  
Es	  una	  actividad	  que	  posibilita	  trabajar	  la	  expresión	  corporal.	  	  
La	  actividad	  da	  lugar	  a	  trabajar	  muchos	  otros	  temas:	  valoración	  de	  
las	   emociones,	   causas	   que	   las	   provocan	   y,	   como	   se	   ha	   dicho,	  
consecuencias	  de	  no	  manejarlas	  correctamente.	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ACTIVIDAD	  19	  	  
	  
LA	  HABITACIÓN	  
Competencias/habilidades	  
Expresión	  oral	  y	  comprensión	  
auditiva.	  Representación	  del	  
espacio	  
Objetivo	  
Vocabulario	  de	  una	  habitación	  
o	  de	  un	  piso,	  localización	  de	  
objetos,	  descripciones.	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Contextualización:	   ¿Dónde	   vivís?	   En	   una	   casa,	   en	   un	   piso,	   en	   un	   hotel,	   en	   un	  
castillo,	  en	  un	  palacio,...?	  	  
2. Se	  dibuja	  en	  la	  pizarra,	  se	  lleva	  una	  imagen	  grande	  o	  se	  proyecta	  en	  una	  pantalla,	  
según	  las	  posibilidades,	  una	  habitación	  o	  un	  piso,	  dependerá	  del	  vocabulario	  que	  
se	  quiera	  trabajar.	  	  
3. Se	   pide	   a	   los	   alumnos	   que,	   en	   parejas	   o	   en	   grupos	   de	   tres	   busquen	   todo	   el	  
vocabulario	   relacionado	   con	  este	   espacio,	   usando	  el	   diccionario	  o	   aportándolo	  
ellos	   mismos,	   en	   función	   del	   nivel.	   Si	   se	   hace	   un	   piso	   se	   puede	   asignar	   una	  
habitación	  en	  concreto	  a	  cada	  equipo	  (la	  cocina,	  el	  comedor...).	  	  
4. Cada	  equipo	  dibuja	  la	  habitación,	  colocándole	  el	  máximo	  número	  de	  muebles	  y	  
objetos.	  	  
5. Luego	  cada	  grupo	  explica	  por	  turnos	  como	  es	  esta	  habitación	  y	  los	  miembros	  de	  
los	   otros	   equipos	   deben	   dibujar	   y	   colocar	   los	   elementos	   siguiendo	   las	  
instrucciones	  de	  los	  compañeros:	  al	  lado	  de	  la	  cama	  hay...	  Es	  importante	  que	  en	  
esta	  descripción	  participen	  todos	  los	  miembros	  del	  grupo.	  	  
6. Mientras	  se	  hace	  la	  descripción	  un	  miembro	  del	  grupo	  anota	  en	  la	  pizarra	  todo	  
el	  vocabulario	  nuevo	  que	  se	  va	  aportando.	  	  
7. Al	  final	  de	  la	  explicación	  se	  comparan	  los	  dibujos	  y	  se	  ve	  si	  se	  ha	  hecho	  bien	  la	  
descripción	  y	  si	  se	  ha	  entendido	  bien.	  	  
	  
Observaciones	  
Es	   importante	   escribir	   en	   la	   pizarra	   algunas	   frases	   "modelo",	  
"junto",	   "a	   la	   derecha	   de"	   para	   asegurar	   que	   la	   actividad	   sea	  
fluida.	  Como	  es	  una	  actividad	  que	  requiere	  mucho	  tiempo	  si	  todo	  
el	  mundo	  debe	  hacer	   su	  descripción,	   conviene	   comenzar	   por	   los	  
alumnos/as	  que	  tengan	  mejor	  expresión	  oral.	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ACTIVIDAD	  20	  	  
	  
RECICLEMOS	  
Competencias/habilidades	  
Competencias	  cívicas	  
Objetivo	  
Insistir	  en	  la	  necesidad	  de	  reciclar.	  
Aclarar	  conceptos.	  
Diferenciar	  entre	  los	  diferentes	  
contenedores	  de	  reciclaje	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  reparten	  a	  cada	  grupo	  de	  tres,	  tres	  cartulinas	  o	  folios	  de	  color	  azul,	  amarillo	  y	  
verde,	  los	  colores	  de	  los	  contenedores	  de	  la	  calle.	  	  
2. Se	  pide	  que	  escriban	  en	  la	  cartulina	  o	  folio	  que	  corresponda	  las	  palabras	  vidrio,	  
papel	  y	  plástico.	  	  
3. Se	  reparten	  dibujos	  o	  palabras	  escritas,	  o	  se	  escriben	  en	  la	  pizarra	  palabras	  como	  
periódicos,	  botellas	  de	   cerveza,	   cartones	  de	   leche,	  botes	  de	  bebidas,	   cartones,	  
folios	  escritos,	  recibos	  de	  la	  luz,	  un	  vaso	  roto,	  bolsas	  del	  supermercado,	  cajas	  de	  
zapatos,	  botella	  de	  agua,...	  	  
4. Cada	  grupo	  debe	  seleccionar	  y	  ponerse	  de	  acuerdo	  sobre	  los	  objetos	  que	  van	  a	  
cada	  contenedor.	  	  
5. A	  continuación	  se	  hace	  la	  exposición	  de	  cada	  grupo	  al	  resto	  y	  se	  escribe	  la	  lista	  
de	  cada	  contenedor	  en	  la	  pizarra.	  	  
6. Finalmente	  se	  hace	  una	  pregunta	  abierta	  a	  la	  clase:	  ¿Por	  qué	  hay	  que	  reciclar?	  	  
	  
Observaciones	  
Es	   necesario	   que	   el	   profesor/a	   se	   informe	   bien	   de	   las	   reco-­‐
mendaciones	  que	  en	  materia	  de	  reciclaje	  dan	  los	  ayuntamientos	  a	  
través	  de	  la	  página	  web.	  	  
Hay	   objetos	   propuestos	   que	   pueden	   ser	   ambiguos,	   por	   ejemplo,	  
una	   botella	   de	   agua	   puede	   ser	   de	   plástico	   o	   de	   vidrio.	   La	   duda	  
permitirá	  profundizar	  un	  poco	  más.	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ACTIVIDAD	  21	  	  
	  
REUTILIZAR,	  REDUCIR,	  
RECICLAR	  
Competencias/habilidades	  
Competencias	  cívicas	  y	  
medioambientales	  
Objetivo	  
Adquirir	  conocimientos	  y	  
tomar	  conciencia	  de	  la	  
importancia	  de	  reducir	  los	  
residuos	  
	  
DESCRIPCIÓN	  
	  
1. Se	  explica	   la	   cantidad	  de	   residuos	  que	   se	  generan	  en	  una	   ciudad	  o	  pueblo	   (Se	  
puede	   tener	   información	   anual	   de	   la	   cantidad	   de	   residuos	   que	   se	   generan	   en	  
cualquier	   ciudad	   o	   pueblo	   en	   las	   páginas	   web	   de	   "las	   Agencias	   de	   Residuos".	  
Como	   la	   cifra	   está	   en	   toneladas	   anuales,	   si	   interesa	   y	   en	   función	   del	   nivel,	   se	  
puede	   reducir	   de	   toneladas	   a	   kilos	   diarios	   utilizando	   las	   calculadoras	   de	   los	  
móviles).	  	  
2. Se	   explican	   los	   tres	   conceptos	   de	   reutilizar,	   reducir	   y	   reciclar,	   poniendo	  
ejemplos.	  	  
3. Se	  hacen	  grupos	  de	  tres	  o	  cuatro	  alumnos	  y	  se	  reparten	  tres	  hojas	  en	  blanco	  a	  
cada	  grupo.	  	  
4. Se	   pide	   que	   encabecen	   cada	   hoja	   con	   los	   tres	   conceptos	   reutilizar,	   reducir,	  
reciclar	  y	  entre	  todos	  vayan	  llenando	  las	  hojas	  con	  las	  ideas	  que	  se	  les	  ocurran.	  	  
5. Se	  hace	  finalmente	  una	  puesta	  en	  común	  y	  se	  escribe	  en	  la	  pizarra	  todo	  lo	  que	  
ha	  salido.	  El	  profesor/a	  puede	  añadir	  nuevas	  propuestas.	  	  
6. Si	  se	  cree	  conveniente	  en	  función	  del	  nivel,	  se	  puede	  introducir	  el	  concepto	  de	  
"obsolescencia	  programada"	  que	  tienen	  los	  electrodomésticos	  y	  su	  crítica	  desde	  
el	  punto	  de	  vista	  medioambiental.	  	  
	  
Observaciones	  
Como	   los	   conceptos	   de	   reutilizar	   y	   reducir	   no	   son	   tan	   comunes,	  
será	   necesario	   que	   el	   profesor/a	   haya	   pensado	   el	   máximo	   de	  
ejemplos	  posibles	  para	  orientar	  si	  es	  necesario,	  a	  los	  alumnos.	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Breve	  reseña	  profesional	  
de	  los	  miembros	  del	  grupo	  de	  trabajo	  y	  de	  las	  colaboradoras	  	  
	  
Xavier	  Aranda	  Nicolas	  	  
Desde	  1991	  está	  vinculado	  a	  la	  formación	  de	  adultos	  en	  centros	  penitenciarios.	  Actualmente	  
es	  director	  docente	  y	  profesor	  en	  el	  CFA	  Jacint	  Verdaguer	  de	  la	  cárcel	  Modelo	  de	  Barcelona	  y	  
profesor	   asociado	   en	   el	   Departamento	   de	   Didáctica	   y	   Organización	   Educativa	   de	   la	  
Universidad	  de	  Barcelona.	  	  
Beatriz	  Boneu	  Rojas	  	  
Licenciada	  en	  filología	  española	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona.	  Postgrado	  de	  formación	  de	  
profesores	  de	  español	  para	  extranjeros	  en	  International	  House.	  Colaboradora	  de	  EICA	  desde	  
el	  año	  2005.	  Profesora	  de	  español	  para	  extranjeros	  en	  la	  academia	  Tandem	  de	  Barcelona.	  	  
Mónica	  Díaz	  García	  	  
Diseñadora	  gráfica	  y	  maestra	  de	  educación	  primaria.	  Desde	  2003	  vinculada	  a	  la	  formación	  de	  
adultos,	  como	  trabajadora	  y	  como	  colaboradora,	  en	  la	  Asociación	  Cultura	  Viva	  y	  el	  Colectivo	  
Suma	  de	  Sant	  Boi	  de	  Llobregat.	  	  
Alfons	  Formariz	  Poza	  	  
Maestro	   de	   educación	   de	   personas	   adultas.	   Profesor	   de	   la	   asignatura	   "Alfabetización	   y	  
Educación	   Básica	   de	   Adultos",	   en	   la	   Diplomatura	   de	   Educación	   Social	   de	   la	   Universidad	  
Ramon	   Llull	   (1993-­‐1996)	   y	   de	   las	   asignaturas	   "Educación	   de	   Adultos"	   y	   "Formación	  
Permanente"	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona	  (1996	  -­‐2006).	  Secretario	  del	  Consejo	  Asesor	  de	  
Formación	  de	  Personas	  Adultas	  de	   la	  Generalidad	  de	  Cataluña	   (1993	  a	  2007).	  Colaborador	  
de	  la	  asociación	  EICA.	  	  
Maika	  García	  Castro	  	  
Licenciada	  en	  Pedagogía.	  Experiencia	  como	  pedagoga	  en	  educación	  formal	  y	  no	  formal	  en	  las	  
etapas	  de	  infantil,	  primaria,	  secundaria	  y	  con	  adultos.	  Cree	  que	  el	  camino	  de	  la	  excelencia	  y	  
la	   innovación	   es	   guía	   para	   la	   educación	   inclusiva.	   Formada	   en	   inteligencias	   múltiples,	  
competencias	  básicas	  y	  metodologías	  cooperativas.	  	  
Cesar	  Herranz	  Pedriza	  	  
Es	   educador	   social	   y	   profesor	   de	   alfabetización-­‐neolectura	   y	   castellano	   como	   segunda	  
lengua.	  Diplomado	  por	  la	  Universidad	  de	  Valladolid	  y	  la	  Universidad	  de	  Barcelona.	  Titulado	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por	   International	   House	   Bcn.	   Profesor	   y	   coordinador	   de	   voluntarios	   del	   Proyecto	   Aurora	  
Lengua	   de	   Cáritas	   Diocesana	   de	   Barcelona.	   Colaborador	   de	   EICA	   (Espacio	   de	   inclusión	   y	  
formación	  del	  Casc	  Antic).	  Área	  de	  voluntarios.	  Creación	  de	  materiales	  didácticos.	  	  
Marta	  Martínez	  Ripoll	  	  
Licenciada	   en	   Filología	   Catalana	   por	   la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Barcelona.	   Diploma	   de	  
capacitación	   de	   profesora	   de	   español	   para	   extranjeros	   en	   International	   House	   Barcelona.	  
Curso	  de	  postgrado	  Educación	  e	  Inmigración	  por	  la	  Universitat	  Oberta	  de	  Catalunya.	  Trabaja	  
en	   el	   Consorci	   per	   a	   la	   Normalització	   Lingüística	   de	   Barcelona.	   También	   ha	   trabajado	   en	  
escuelas	  de	  secundaria	  y	  en	  la	  corrección	  y	  traducción	  de	  textos	  orales	  y	  escritos.	  	  
Bep	  Masdeu	  Asperó	  	  
Maestro	  de	  educación	  de	  personas	   adultas,	   ha	   impartido	   los	   créditos	  de	   "Sociología	  de	   la	  
educación"	   y	   "Alfabetización	   y	   educación	   de	   personas	   adultas"	   en	   la	   Universidad	   de	  
Barcelona.	  Ha	  sido	  director	  del	  Instituto	  de	  Educación	  Secundaria	  “Llobregat”	  de	  L’Hospitalet	  
de	   Llobregat	   y	   ha	   participado	   como	   ponente	   en	   cursos	   de	   formación	   de	   los	   equipos	  
directivos	  de	  los	  centros	  de	  secundaria.	  Colaborador	  de	  EICA.	  	  
Natalia	  Núñez	  Gimeno	  	  
Licenciada	  en	  Ciencias	  Ambientales.	  Máster	  en	  Formación	  de	  Personas	  Adultas	  (UAB-­‐UB).	  Ha	  
sido	   colaboradora	   en	   EICA,	   el	   Centre	   de	   Formació	   d’Adults	   La	   Concordia	   de	   Sabadell	  
(Barcelona)	  y	  en	  el	  programa	  de	  formación	  para	  personas	  presas	  de	  Can	  Brians.	  Ha	  trabajado	  
de	  profesora	  de	  adultos	  en	  la	  escuela	  Maria	  Saus	  de	  Canet	  de	  Mar.	  	  
Nuria	  Pregona	  	  
Licenciada	  en	  Geografía	  e	  Historia.	  Formación	  en	  Gestión	  de	  Entidades	  Culturales.	  Postgrado	  
en	  trabajo	  social	  y	  educativo	  con	  inmigrantes	  (ICSB).	  Postgrado	  en	  Ciudadanía:	  dinámicas	  de	  
Inclusión	  Social	  (Universidad	  de	  Girona).	  Ha	  sido	  coordinadora	  del	  proyecto	  de	  formación	  de	  
adultos	  recién	  llegados	  de	  la	  Asociación	  Cultural	  Amigos	  de	  África	  de	  Granollers	  (Barcelona)	  
creando	   y	   adaptando	   material	   de	   alfabetización	   y	   de	   trabajo	   oral	   en	   las	   aulas.	   En	   la	  
actualidad	  trabaja	  en	  el	  Ayuntamiento	  de	  Granollers	  como	  técnica	  de	  Acogida.	  	  
Isis	  Sainz	  Planas	  	  
Diplomada	   en	   educación	   social,	   especializada	   en	   educación	   de	   adultos.	   Ha	   trabajado	   y	  
colabora	  en	  la	  Escuela	  de	  Adultos	  de	  la	  Verneda,	  así	  como	  en	  otras	  entidades	  y	  proyectos	  de	  
acción	   social	   y	   de	   desarrollo	   comunitario.	   Actualmente	   coordina	   los	   cursos	   de	   lengua	   de	  
“Apropem-­‐nos”	  (Barcelona).	  
	  
